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4ВСТУП
Умисне формування людей за відомими
зразками — не плідне, не законне і не можливе…
Чим ви доведете право однієї людини
робити з інших людей таких, яких їй хочеться?
Л. Толстой (1862)
Шановні педагоги і батьки, програма, що перед вами, суттєво 
відрізняється від попередніх аналогічних документів як за своєю 
концепцією, так і за змістовим наповненням й структурним офор-
мленням.
У назві програми автори заклали символічний смисл. Перед-
бачається, що практичне втілення програмних рекомендацій допо-
може дитині зі зниженим слухом прокласти умовні стежки до світу 
людей, природи і самого себе. Ці стежки можуть бути різними. Важ-
ливо, щоб вони приводили до гармонійного розвитку, позитивного 
самопочуття, створювали передумови для соціальної та особистіс-
ної реалізованості. Звідси і назва програми — «Стежки у світ».
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Концептуальні положення, що лягли в основу програми, такі:
1. Розвивально-корекційна спрямованість організації жит-
тєдіяльності дитини.
2. Варіативність підходів та методів, які використовуються у ро-
боті з дітьми.
3. Гнучкість вимог до рівня розвитку дитини.
4. Особистісна зорієнтованість виховного та навчального про-
цесу.
5. Реалізація компетентнісної парадигми.
Програма націлює на таку організацію життєдіяльності дитини, 
яка забезпечує розвиток і виховання дошкільника зі зниженим слу-
хом в широкому сенсі. Передбачається, що завдання, на розв’язання 
яких націлює програма, виконуються під час всієї життєдіяльності 
дитини завдяки доцільній організації життя, а не лише на спеціаль-
но організованих заняттях. Це загальнорозвиткові, навчальні, ко-
рекційні, виховні завдання, що у комплексі покликані забезпечити 
формування компетентностей, необхідних для життєдіяльності та 
подальшого навчання. Відтак, програмні рекомендації розраховані 
5на роботу тих дорослих, які відіграють важливу роль у житті дити-
ни, — педагогів (сурдопедагога, вихователя, психолога) та батьків.
Одним з традиційних для сурдопедагогіки є питання добору під-
ходів та методів навчання й виховання.
Для світової й вітчизняної історії сурдопедагогіки притаманне 
протистояння різних методів навчання дітей з порушеннями слуху. 
Для прикладу досить згадати співіснування чистого усного та жес-
тового методів, наукові суперечки в межах комбінованих підходів 
(неузгодженість у питаннях: з якої мови починати? на якому ета-
пі підключати другу мову? яку з мов використовувати як основну, 
а яку як допоміжну? та ін.). У ті чи інші часи на рівні однієї держави 
або на міждержавному рівні визнавали прогресивними одні підхо-
ди і заперечували доцільність інших, а підхід, визнаний найкращим, 
ставав не лише провідним, а й єдиним. За таких умов розвиток аль-
тернативних підходів був практично не можливим.
Тривалий час уніфікація підходів та методів навчання розгляда-
лася як позитивна риса освітньої системи. 
Для сучасної світової сурдопедагогіки характерне співіснування 
різних підходів. Наявність як очевидних переваг, так і нерозв’язаних 
питань в межах кожного із них, на нашу думку, свідчить про те, що 
не існує однієї універсальної методики, яка була б ідеальною для всіх 
дітей з порушеннями слуху і відповідала б запитам та очікуванням 
усіх батьків.
Запровадження різних підходів, їх індивідуальний добір для кож-
ної дитини у кожній життєвій (навчальній чи побутовій) ситуації є 
одним з напрямів осучаснення системи освіти дітей з порушеннями 
слуху.
Таблиця 1 
Застосування методичних підходів у традиційній та сучасній системі 
освіти дошкільників з порушеннями слуху





На зміну навчально-виховного процесу, спрямованого одразу 
на всіх вихованців групи, приходить максимально індивідуалізо-
ваний процес, зорієнтований на кожну конкретну дитину (обсяг 
матеріалу, спосіб його подачі та презентації знань дитиною, темп 
засвоєння, проміжні здобутки тощо).
6Таблиця 2 
Курикулум у традиційній та оновленій системі освіти дошкільників 
з порушеннями слуху
традиційна система оновлена система
єдина програма
варіативні програми, в тому 
числі індивідуальні, адаптовані, 
модифіковані
єдиний Типовий навчальний 
план
варіативні навчальні плани, 
індивідуальні навчальні план
навчальні посібники єдиного 
зразка різні навчальні посібники
У контексті осучаснення курикулуму (пакет програм, планів та 
посібників, запропонований і затверджений освітніми інституція-
ми) нового значення та місця набуває програма. Програма минулих 
поколінь традиційно являла собою документ, який на державному 
рівні жорстко регламентує зміст навчального матеріалу, час його 
вивчення з кожного розділу або теми, а, відтак, і темп його засвоєн-
ня дітьми, визначає перелік вмінь та навичок, які повинні опанувати 
діти того чи іншого віку.
Наша програма — документ, який не має декларативного харак-
теру, не орієнтує педагога на кількісні показники суми знань, вмінь 
та навичок, які мають опанувати всі діти протягом одного віку за од-
наковий проміжок часу. Натомість вона містить обов’язкові напря-
ми роботи з дітьми, що націлюють дорослих на формування у дітей 
життєвих компетентностей, пізнання світу та визначення свого 
місця у ньому, засвоєння способів отримання знань та навичок їх 
практичного використання.
На відміну від концепції інтенсифікації дитячого розвитку, згід-
но якої позитивний результат розуміють як максимальну кількість 
знань, умінь і навичок, які опанувала дитина з максимальної кіль-
кості напрямів у найменшому віці, ми пропонуємо оптимізувати 
навантаження, індивідуалізувати його для кожної дитини у кожній 
ситуації, визначити таке співвідношення активної діяльності відпо-
чинку, живого, природного спілкування, яке б зберігало психологіч-
не та фізичне здоров’я, було екологічним і, водночас, мало доціль-
ний пізнавальний потенціал. Самоцінність дошкільного дитинства 
як надважливого етапу у становленні особистості, на думку авторів, 
не повинна нівелюватися форсованим навчанням, що компенсує 
втрачений через несвоєчасну медико-технічну та психолого-педа-
7гогічну підтримку час. Принцип ампліфікації реалізується у програ-
мі через доцільне використання потенціалу кожного періоду роз-
витку дитини.
Програма закликає спрямувати зусилля на виховання свідомої 
особистості, з почуттям власної гідності, яка здатна до самовизна-
чення, для якої характерна самоповага і повага інших, щоб жити 
у згоді із собою та оточуючими.
В основу програми покладено наступні принципи:
оптимальної організації та змістового наповнення навчально-
виховного процесу,
універсальності концептуальних підходів (незалежно від 
виду закладу, етапу розвитку, форми отримання освіти тощо) 




пріоритету засвоєння способів отримання знань та їх гнучко-
го застосування над максимальним накопиченням знань,
інтеграції змістових напрямів.
Принцип оптимальної організації та змістового наповнення оз-
начає доцільне визначення обсягу матеріалу, форми роботи, часу 
проведення заняття, добору мовленнєвого матеріалу, форм та видів 
мовлення для конкретної дитини у конкретний час. Такий підхід 
дозволяє уникнути формалізації розвитку, навчання і життєдіяль-
ності дитини в цілому, врахувати специфіку кожної дитини.
Принцип універсальності концептуальних підходів (незалеж-
но від форми навчання, етапу розвитку дитини, виду дошкільно-
го закладу тощо) та варіативності методик навчання розуміємо як 
можливість і доцільність застосовувати засадничі аспекти за різних 
організаційних умов, через використання різних методів та прийо-
мів.
Особистісна зорієнтованість передбачає максимальне врахуван-
ня особливостей дитини, як мовленнєвих, так і пізнавальних та со-
ціально-особистісних та таку організацію життєдіяльності малюка, 
яка є найбільш прийнятною для конкретної дитини.
Не максимальна кількість знань, умінь та навичок дитини є ос-
новною метою розвитку дошкільника, а формування позитивних 
особистісних рис, життєвих компетентностей, серед яких надзви-
чайно важливе значення має комунікативно-мовленнєва компетен-








8Принцип пріоритету екології особистості означає, що предме-
том особливої уваги педагогів та батьків дитини є буття малюка 
у гармонії із собою та світом людей, природи, предметів, всього, що 
оточує. Для цього варто звести до мінімуму стресогенні фактори, 
методи виховання, які пригнічують гідність, руйнують впевненість 
у собі, сформувати безпечне для фізичного і психологічного стану 
середовище.
Відомо, що для дошкільників з порушеннями слуху є характерни-
ми розбіжності між кількісними показниками вивченого матеріалу 
та здатністю застосовувати знання у житті. Це, зокрема, має свій 
прояв у кількості вивчених мовленнєвих одиниць та якісними по-
казниками їх використання під час мовленнєвого спілкування. Сло-
ва, словосполучення та речення, заучені у штучних умовах заняття, 
часто не вживаються дитиною у природних умовах спілкування, 
повною мірою не стають інтелектуально-комунікативним надбан-
ням дитини. Попередити таке становище покликане втілення при-
нципу пріоритету засвоєння способів отримання знань та їх гнуч-
кого застосування над максимальним накопиченням мовних знань, 
що відбувається у штучних умовах.
Принцип інтеграції змістових напрямів у програмі втілюється 
через її структурування за основними лініями розвитку дитини (фі-
зичний, пізнавальний, мовленнєвий, особистісний, художньо-есте-
тичний).
Пропонуються наступні шляхи для виконання завдань, передба-
чених програмою:
використання різних умов для навчання, виховання і розвит-
ку дитини (природних побутових, життєвих, навчальних, іг-
рових ситуацій);
використання різних форм педагогічного впливу (заняття, 
повсякденне життя, ігри, забави тощо);
застосування різних методичних прийомів, притаманних 
різним підходам та методичним системам з урахуванням нав-
чальної доцільності, особливостей розвитку, можливостей, 
дітей, сімейних традицій (зокрема мовних), очікувань та по-
бажань батьків;
дотримання природних закономірностей пізнавального роз-
витку, а також особистих потреб та інтересів дитини;
використання різних форм і видів мовленнєвої діяльності, 
добір яких здійснюється індивідуально у кожній життєвій та 






9цільності, попереднього досвіду, можливостей дитини, очіку-
вань та запитів родини;
єдність цілей та узгодженість дій щодо виховання, навчання і 
розвитку дитини для всіх дорослих учасників виховного про-
цесу;
навчання словесного мовлення за різних умов його 
пред’явлення та використання у природних ситуаціях, різних 
видах діяльності дитини, що відповідають її потребам, бажан-
ням, інтересам.
Підхід, який запропоновано авторами програм, передбачає мак-
симальну гнучкість, варіативність, інтегрованість, а також індиві-
дуалізованість педагогічного впливу, його наскрізний характер, 
не обмежений заняттями, залучення до розв’язання завдань не лише 
педагогів, а й батьків та найближчого оточення дитини. Програма 
не містить жорсткого регламентування часу, тематики, натомість 
надає педагогам і батькам право вибору тематики, розподілу часу, 
добору методів та прийомів роботи.
СТРУКТУРА ТА РОЗПОДІЛ МАТЕРІАЛУ
Одиницями структурування програми є лінії розвитку та етапи 
розвитку дитини. Етапність періодів, яка представлена у програмі, 
відображає ближню і дальню перспективу розвитку дитини зі зни-
женим слухом.








навчальний потенціал дорослих членів родини та їх ступінь 
участі у навчанні, вихованні і розвиткові дитини та низка ін-
ших.
Залежно від поєднання різних чинників можливості дитини 
в опануванні знань та темпах розвитку можуть бути меншими або 
більшими. Певного результату одна дитина може досягти у 2, інша 
— у 3, 5 років. Крім того, за різними показниками розвитку дитина 











певну специфіку у визначення її психологічного віку. Уніфіковані 
за віком (як фізичним, так і психологічним) програми формалізу-
ють педагогічний процес, але не враховують особливостей конк-
ретної дитини, тому можуть гальмувати розвиток одних або знижу-
вати самооцінку інших. Саме тому автори програми структуровали 
її не за віком (фізичним чи психологічним), а за етапами, які дитина 
може проходити у своєму власному темпі (наприклад: за один рік, 
два роки, кілька місяців), в різному віці. Обов’язковою визнається 
лише послідовність проходження етапів, оскільки вона є логічно 
зумовленою і природною. Поділ змісту програми для дошкільни-
ків зі зниженим слухом за віком дитини (як і за роками навчання), 
традиційний для програм минулих поколінь, не відповідає сучас-
ним світовим тенденціям та поглядам вітчизняних науковців. Етап-
ність розвитку дитини, яка відображена у програмі, не прив’язана 
до віку дошкільника зі зниженим слухом, як і до років навчання 
через суттєві розбіжності у розвиткові дітей одного віку, його не-
рівномірність й індивідуальний характеру, зумовлені впливом низ-
ки чинників (фізичних, медико-технічних, психолого-педагогічних) 
на розвиток малюка на різних його стадіях.
Розподіл навчального матеріалу носить рекомендаційний харак-
тер. Передбачене право педагога вносити корективи, продиктовані 
принципом оптимальності за конкретних навчальних умов. Обсяг 
навчального матеріалу для засвоєння за той чи інший час доби-
рається індивідуально, адже для кожної дитини характерний свій 
темп роботи, який не є постійним, необхідна різна кількість повто-
рень та завдань для закріплення. У такий спосіб можна попередити 
гальмування розвитку в одних випадках та уникнути надмірного на-
вантаження, яке є сутєвим стресогенним чинником, у інших.
Програмою передбачена рання допомога дітям, від початку жит-
тя до трьох років.
Традиційно основною формою навчально-виховного процесу 
вважалося спеціально організоване заняття. У нових програмах 
закладено бачення, що націлює на пролонгований постійний педа-
гогічний вплив під час всієї життєдіяльності дитини для вирішення 
всіх навчальних, виховних, розвивальних та корекційних завдань, 
який дозволяє суттєво наблизити розвиток дитини зі зниженим 
слухом до природнього.
Програма побудована у відповідності до основних ліній дитячо-
го розвитку. Автори уникають традиційного розподілу матеріалу 
за переліком занять, оскільки дотримуються сучасного інтеграцій-
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ного підходу, який забезпечує цілісність світосприйняття дитини, 
наближеність до природних умов пізнання світу і себе.
У програмі не виділяється окремо розділ, присвячений ігровій 
діяльності. Ігрова діяльність на всіх етапах її формування (від часу, 
коли закладаються її передумови, до часу, коли вона стає провідним 
видом діяльності) є складовою життя дитини, найкращим способом 
пізнання світу дошкільником. Дитячий розвиток у кожній його лінії 
відбувається здебільшого у грі, тому сучасна педагогіка рекомендує 
розвивати та навчати дошкільника саме у грі. Здебільшого у формі 
гри педагогам і батькам рекомендовано впливати на пізнавальний, 
мовленнєвий, фізичний та ін. розвиток дитини. Гра як психологічне 
утворення формується на кожному занятті, під час забав, спілку-
вання тощо, а не лише на спецільно організованих для цього занят-
тях. Зміщені акценти від навчання грі як пихологічному утворенню 
до навчання у грі, в процесі якого природнім шляхом гра формуєть-
ся. Загальновідомо, що у дітей з порушеннями слуху гра формуєть-
ся із запізненням. Втім, таке становище відображає затримання 
розвитку в цілому, а не є наслідком порушення слуху. Тому й подо-
лати його можливо через спрямованість на розвиток в цілому, а не 
гри окремо.
Структурно-змістові особливості програми відображені у на-
ступній таблиці.
Таблиця 3 
Структурно-змістові особливості традиційних і нових програм 
для дошкільників зі зниженим слухом
традиційні програми нові програми
програма призначена для вико-
ристання у спеціальних дошкі-
льних установах для дітей зі 
зниженим слухом
програма призначена для використання 
у спеціальних дошкільних установах 
для дітей зі зниженим слухом, спеціаль-
них групах для дітей зі зниженим слухом 
при дошкільних закладах загального типу, 
дошкільних закладах з інклюзивною 
формою навчання, реабілітаційних 
центрах та родинах, які виховують дітей 
з порушеннями слуху
структурування за фізичним 
віком
структурування за етапами розвитку
єдиний для всіх дітей темп роз-
витку та засвоєння матеріалу
індивідуальний темп розвитку та засвоєн-
ня матеріалу
розрахована на мінімальний вік 
дитини — 3 роки
розрахована на використання у роботі 
з дитиною від початку її життя
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традиційні програми нові програми
основна форма навчально-ви-
ховного процесу — спеціально 
організоване заняття
пролонгований постійний педагогіч-
ний вплив під час всієї життєдіяльності 
дитини для вирішення всіх навчальних, 
виховних, розвивальних та корекційних 
завдань
переважає фронтальна та групо-
ва робота
переважає індивідуальна робота, робота 




переважає корекція мовлення різновекторний корекційний вплив 




індивідуальний добір засобів спілкування
Ефективність педагогічного впливу та корекційної роботи сут-
тєво підвищує використання сучасних технічних засобів: високо-
технологічної звукопідсилювальної апаратури, приладів для роботи 
над мовленням, комп’ютерних технологій.
ВИКОРИСТАННЯ СЛОВЕСНОЇ ТА ЖЕСТОВОЇ МОВИ
Питання співвідношення словесної та жестової мови тади-
ційне для сурдопедагогіки. Його розв’язання у програмах не но-
сить категоричного характеру. Автори програми є прихильника-
ми поміркованого підходу, який полягає у тому, що обидві мови 
є необхідними, а їх використання виправданими за тих чи інших 
умов.
Втім, у межах всіх освітніх ситем, яким передбачене використан-
ня і словесної, і жестової мови постають і по-різному вирішуються 
питання:
1. Яка з мов виконує функції основної, а яка допоміжної?
2. З якої мови починати навчання?
3. На якому етапі підключати другу мову?
4. Паралельно чи окремо використовуються одна і друга ко-
мунікативні системи?
Відповіді на ці питання ми даємо у руслі загальних підходів, яких 
дотримуємося. У кожному випадку, виходячи з можливостей конк-
ретної дитини, навчальної доцільності, очікувань родини та запитів 
суспільства ці питання можуть розв’язуватися по-різному.
Для дитини з важким порушенням слуху з родини глухих, яка 
прийшла у дошкільний заклад, володіючи жестовою мовою в ме-
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жах свого віку та завдяки спілкуванню мовою жестів має сформо-
вані на віковому рівні комунікативні навички, знання про світ, що її 
оточує, доцільним є використання жестової мови як рідної, першої, 
основного комунікативного засобу. У такому випадку жестова мова 
слугуватиме підґрунтям, базою для навчання словесного мовлення 
та подальшого розвитку дитини. На початковому етапі навчання ос-
новною буде жестова мова, а словесна — допоміжною. Таке співвід-
ношення з часом, в міру опанування говорінням, читанням, письмом, 
може змінюватися чи залишатися, обидві мови також можуть мати 
статус рівноправних і використовуватися в різних життєвих ситуа-
ціях (жестова — у спілкуванні з нечуючими, словесна — у спілкуванні 
з чуючими).
Дитина, яка має суттєві залишки слуху, адекватно слухопротезо-
вана, з родини чуючих, що не володіють мовою жестів, розвиваєть-
ся по-іншому. За визначенням, дитина зі зниженням слуху — це та, 
функціонування органу слуху якої дозволяє їй природнім шляхом, 
хоч і не досконало, опанувати словесне мовлення. Відтак, це дитина, 
яка сприймає досить суттєву частину мовленнєвих сигналів, розуміє 
і промовляє певну кількість мовленнєвих одиниць, хоч і не доско-
нало у фонетико-граматичному відношенні. Першою і основною, 
у цьому випадку, буде саме словесна мова. За таких умов необхідно 
розвивати навички сприймання і розуміння словесного мовлення, 
говоріння, якнайширше використовуючи словесне мовлення у всіх 
можливих навчальних та життєвих ситуаціях. Втім, у багатьох ви-
падках такій дитині і жестова мова стане у нагоді. Вона допоможе 
налагодити соціальні контакти з тими дітьми, які віддають перевагу 
жестовій мові, а педагогам стане у нагоді і зекономить час при пояс-
ненні матеріалу, незрозумілого у словесній формі.
У кожній конкретній ситуації, для кожної дитини варто добира-




















Надзвичайно важливою, обов’язковою частиною дошкільної 
освіти дітей з порушеннями слуху є корекційно-розвивальна скла-
дова. У програмі вона передбачена корекційним курсом «Розвиток 
слухового сприймання і формування вимови» та корекційною спря-
мованістю всього навчально-розвивального процесу, що втілюється 
не лише на всіх заняттях, а й упродовж всього дня в процесі жит-
тєдіяльності дитини.
Напрями корекційно-розвивальної роботи визначаються як спе-
цифікою основного сенсорного порушення, так і характером вто-





Такий поділ є умовним, оскільки змістове наповнення напрямків 
тісно перегукується, а результати кожного з них не можна розгля-
дати ізольовано, оскільки вони є взаємопов’язаними, взаємозумо-
вленими. Так, наприклад, формування мотиваційного компонента 
мовленнєвої діяльності однаковою мірою відноситься як до мовлен-
нєвого, так і до особистісного компонентів, опанування засобами 
активного пізнання довкілля впливає як на сенсорний, пізнавальний 
розвиток, так і складає передумови для удосконалення мовлення.
Найбільше змістове наповнення має мовленнєвий напрям. Мо-
вленнєвий напрям присвячений попередженню та подоланню мо-
вленнєвого недорозвинення у всіх його проявах від мотиваційного 
до продуктивного, діяльнісного.
Цей напрям включає такі змістові складові:
1. Формування мотиваційного компоненту мовленнєвої діяль-
ності.
2. Створення наочно-образного підґрунтя для розвитку мовлен-
ня.
3. Формування навичок сприймання мовлення.
4. Формування навичок продукування мовлення та корекція 
різних сторін мовлення.
Пізнавальний напрям має на меті корекційно-розвивальний 
вплив на розвиток тих пізнавальних процесів та функцій, перебіг 








розвиток всіх видів пам’яті;
розвиток уваги;
розвиток уяви;
уточнення уявлень про довкілля;
корекційний розвиток розумових дій та операцій (порівнян-
ня, узагальнення, конкретизації, аналізу, синтезу), логічних 
форм мислення (понять, суджень, умовиводів), формування 
вміння розкривати причинно-наслідкові зв’язки на доступ-
ному кожному учневі рівні, розвиток словесно-логічного 
мислення на матеріалі, який вивчається.
Сенсорний напрям призначений для розвитку збереженого слу-
ху та неушкоджених аналізаторів з корекційно-компенсаторною 
метою: розвиток зорового сприймання як компенсаторного ме-
ханізму, що забезпечує свідоме сприймання і усвідомлення різної 
інформації, зокрема зверненого мовлення (словесного в усній та 
писемній формі, дактильного, жестового); розвиток кінестетичних 
відчуттів через вправляння у правильному артикулюванні, вико-
ристання специфічних комунікативних засобів; розвиток тактиль-
них відчуттів через сприймання вібрацій, зосередження уваги на їх 
особливостях (силі, напрямку, тривалості, ритмі тощо), формування 
компенсаторних навичок отримання інформації через смак, запах, 
доступний звук, зір, тактильні враження.
Особистісний напрям покликаний попередити та подолати не-
впевненість у собі, відчуття друговартості, обділеності, які можуть 
спричинятися усвідомленням проблем особистісного та соціально-
го характеру, пов’язаних із власне порушенням слуху та тими обме-
женнями (зокрема у можливості вільно спілкуватися, отримувати 
інформацію з різних аудіо джерел тощо), які воно може накладати. 
Цей напрям тісно пов’язаний з попередніми і ефективність його 
впровадження великою мірою визначається соціальним середо-
вищем, створенням сприятливих психологічних умов та рівнем 
сформованості життєвих компетенцій, у тому числі мовленнєвих. 
Його змістове наповнення передбачає: розвиток цілеспрямованості 
діяльності, самоконтролю (плануючого, операційного, заключного); 
формування впевненості у собі, усвідомлення своєї неповторності, 
своєрідності, особистісної цінності; розвиток емоційно-вольової 
сфери.
Корекційно-розвивальна робота носить наскрізний характер, 








у процес навчання, виховання і розвитку в якості додаткових зміс-
тових елементів та специфічних методичних прийомів.
Специфіка корекційного впливу на розвиток дитини зі зниже-
ним слухом полягає, зокрема, в тому, що його результат не може 
бути точно передбачений та вимірюється конкретними показника-
ми. Тому програма не містить показників, яких на тому чи іншому 
етапі має досягти дитина в результаті корекційної роботи. Натомість 
зазначений обов’язковий для виконання зміст корекційної роботи 
та його напрями.
Особливості цієї роботи у програмі конкретизуються з кожної 
лінії згідно її змістового наповнення та корекційно-розвивального 
потенціалу того матеріалу, що вивчається.
Розв’язанню завдань розвитку дитини суттєво сприятиме вико-
ристання сучасних технічних засобів, тому увага батьків та педаго-
гів звертається на доцільності їх використання.
ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Традиційно форма отримання освіти була єдиною для всіх дітей 
з порушеннями слуху і обмежувалася функціонуванням спеціаль-
них закладів освіти.
Осучаснення системи освіти передбачає суттєві стуктурно-ор-
ганізаційні зміни. Зокрема, відбувається розширення форм отри-
мання освіти з наданням права і реальної можливості вибору форми 
навчання, оптимальної для кожної дитини.
Навчання може відбуватися у закладах різних типів для дошкіль-
ників з порушеннями слуху:
дошкільних закладах для дітей з порушеннями слуху (в окре-
мих закладах для глухих дітей і дітей зі зниженим слухом, або 
у закладах, де навчаються (в окремих класах або разом) діти 
обох категорій;
спеціальних групах загальноосвітніх дошкільних закладів;
сурдологічних кабінетах регіональних дитячих медичних ус-
танов;
реабілітаційних центрах (центрах корекції слуху та мовлен-
ня, центрах ранньої допомоги);
центрах інклюзивного навчання;
дошкільних закладах та групах інклюзивного навчання разом 










Заклади, які надають освітні та корекційні послуги дошкільникам з 
порушеннями слуху у традиційній і сучасній системах освіти
традиційна система оновлена система
спеціальні заклади заклади та групи системи спеціальної дошкільної освіти
реабілітаційні центри 
системи освіти та системи 
охорони здоров’я
дошкільні заклади та групи 
інклюзивного навчання 
кабінети сурдопедагога у сис-
темі охорони здоров’я 
центри інклюзивного навчання
Програма призначена для використання у спеціальних дошкіль-
них установах для дітей зі зниженим слухом, спеціальних групах 
для дітей зі зниженим слухом при дошкільних закладах загального 
типу, дошкільних закладах з інклюзивною формою навчання, реа-
білітаційних центрах та родинах, які виховують дітей з порушення-
ми слуху, центрах раннього втручання.
Жук Валентина Володимирівна, 
старший науковий співробітник лабораторії сурдопедагогіки
Інституту спеціальної педагогіки НАПН України
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТАПІВ РОЗВИТКУ 
ТА ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ
І етап
Функціональні та особистісні здобутки дитини:
реагує на гучні звукові подразнення;
виявляє смакову, нюхову, слухову, зорову зосередженість;
впізнає того, хто доглядає;
формуються моторні навички, процеси сприймання, закла-
даються основи пізнавальних здібностей;
з’являються перші способи спілкування з людьми: крик, плач, 
усмішка, початкові форми активності;
формується маніпулятивна і предметна діяльність, виника-
ють функціональні, практичні дії, зосередженість на людях 
та предметах, хапання, обмацування, довільні рухи очей, го-
лови, тулуба;
починає пересуватися, перевертатися, повзати, сидіти, вста-
вати, стояти, робити перші кроки;
з’являється агукання, лепет, перші слова;
дитина засвоює способи дії з іграшками, які носять ознайом-
чий та відображувальний характер.
Головна потреба — емоційне спілкування.
Основні розвивальні, виховні, навчальні завдання:
вдосконалювати рухи, вправляти в моторних навичках, розши-
рювати простір «Я», привертати увагу до гучних, яскравих іграшок, 
привчати до самообслуговування, до спільних дій з дорослим, при-
вертати увагу до інших дітей, стимулювати та заохочувати будь-які 
вокалізації та голосові реакції дитини, називати предмети довкілля, 
їх ознаки, дії, спираючись на збережений слух та зоровий контакт 
між обличчями дитини і дорослого.
ІІ етап
Функціональні та особистісні здобутки дитини:
розширюється коло спілкування;
спілкування стає змістовнішим та супроводжується не лише 
мімікою, жестами, а й зачатками мовлення;
збагачується сенсорний досвід;
розширюється орієнтація у дійсності та просторі;
















дитина опановує деякі види продуктивної діяльності: малю-
вання, ліплення, конструювання тощо;
розвивається предметна діяльність;
відбувається ознайомлення з властивостями (форма, колір, 
величина), призначеннями предметів;
дитина називає (наближено до норми) предмети довкілля, пов-
сякденні побутові дії, основні ознаки предметів довкілля;
дитина опановує ігрові вміння, ставить і розв’язує ігрові за-
вдання, взаємодіє з іншими у процесі гри.
Основні розвивальні, виховні, навчальні завдання:
створювати умови для оволодіння різними рухами, розвивати 
моторику рук, залучати до виконання різних дій в побутових ситу-
аціях, опанування різних ролей, вчити обслуговувати себе, стиму-
лювати до знайомств та читання книжок, гратися різними іграш-
ками, досліджувати, називати предмети, відповідати на запитання, 
спонукати до м’язово-рухливої діяльності (хода, стрибки, лазання, 
дії з м’ячем), виконувати різні дії з предметами (складати пірамідку, 
будувати з кубиків паркан і т. ін.), маніпулювати ними (відкрива-
ти, закривати коробки, кришки і тощо), користуватися предметами 
побуту; навчати правильно користуватися основними гігієнічними 
засобами.
ІІІ етап
Функціональні та особистісні здобутки дитини:
розвивається сюжетна гра зростає кількість учасників гри, 
сюжети ускладнюються (відображення сім’ї, дитячого садка 
та подій з найближчого соціального оточення);
дитина опановує різні види ігор;
гра стає провідною діяльністю дитини;
малюк прагне бути схожим на батька, матір, формуються на-
вички наслідування;
малюк здатний розподіляти ролі за ознакою статевої належ-
ності;
урізноманітнюються дійові зв’язки дитини зі світом;
розвиваються зорові, слухові, дотикові, кінестетичні відчуття;
формуються уявлення про основні еталони форми й кольо ру;
дитина збагачується життєвими враженнями;



















завдяки досвіду мовленнєвого спілкування формується „чут-
тя мови»;
дитина опановує найпростіші речення;
дитина використовує елементарні мовленнєві навички 
з комунікативною метою;
дитина відображає у грі реальні та рольові відносини та дії, 
дотримується правил у простих дидактичних іграх, будує 
з допомогою конструктора та інших матеріалів.
Основні розвивальні, виховні, навчальні завдання:
залучати дошкільників до різних видів ігор — сюжетно-рольо-
вих; конструкторсько-будівельних; ігор-драматизацій, інсценівок, 
настінного театру, театру ляльок, театру-рукавички, театру фла-
нелеграфії, ігор за правилами — рухливих, хороводних, народних, 
дидактичних; сприяти розвиткові довільної діяльності, привчати до-
водити гру до кінця, навчати знаходити схоже й відмінне в природі, 
в людях, удосконалювати комунікативні вміння дитини.
ІV етап
Функціональні та особистісні здобутки дитини:
Основні розвивальні, виховні, навчальні завдання:
удосконалюється провідна діяльність дитини — сюжетно-ро-
льова гра, у якій дитина спочатку емоційно, а потім і інтелек-
туально освоює систему людських відносин;
дитина стає суб’єктом комунікативної діяльності — форму-
ються партнерські відносити, розвиваються почуття, досвід;
удосконалюється процесуальний компонент сюжетно-роль-
ової гри, виникає потреба в товаришах, спільниках, без яких 
гра втрачає сенс;




дитина розпізнає та передає мімікою основні почуття;
дитина використовує речення у мовленні, називає предмети 
свого оточення, знайомі дії та явища, ознаки предметів тощо, 
наближено до норм української мови висловлює свої бажан-
ня (за необхідності з використанням дактилювання, жестової 
мови), почуття, прохання, думки;

















більшого значення набуває соціальна мотивація;
дитина вчиться долати труднощі на шляху до мети, контролю-
вати свою діяльність;
гра дитини характеризується доцільною рольовою поведін-
кою, дитина здатна обирати сюжет гри, розподіляти та ви-
конувати ігрові ролі, здійснювати комунікацію з партнерами 
по грі;
дитина грає у сюжетно-рольові, дидактичні, рухливі, буді-
вельні, театралізовані ігри під керівництвом дорослого, у ко-
манді та самостійно.
Освітні розвивальні, виховні та навчальні завдання:
збагачувати уявлення про природу, світ, людей, що оточують, та 
про самого себе; вдосконалювати вміння використовувати здобуті 
знання; створювати сприятливі умови для підвищення самостій-
ності дошкільника; вдосконалювати вміння володіти тілом, слідкува-
ти за станом здоров’я; розширювати ступінь свободи дошкільника; 
виховувати культуру дитячих бажань; виховувати позитивне став-
лення до природи, предметів, людей, самого себе; підтримувати са-
модіяльність, залучати до національної культури, підтримувати гру 
(сюжетно-рольову; режисерську, дидактичну тощо); сприяти ста-
новленню моральної за змістом та активної за формою позиції «Я» 
у Світі; виховувати працелюбність, самостійність, відповідальність, 
колективізм; створювати розвивальні умови, збагачувати, розши-
рювати знання, уявлення про довкілля та власне «Я», розкривати 
перспективи подальшого пізнання, формувати навчальні уміння.
Максименко Ніна Леонідівна,
науковий співробітник лабораторії сурдопедагогіки









Мовленнєва компетентнісь перш за все передбачає вирішення 
соціальних (налагодження розгалужених соціальних контактів) пи-
тань, а також спрямована на розв’язання завдань морально-етично-
го (уміння налагоджувати взаємини та спільну діяльність, гармоні-
зувати стосунки, висловлювати свою позицію) та пізнавального 
(знання мови як універсального засобу передачі інформації та вмін-
ня використовувати цей комунікативний засіб з метою отримання 
знань) характеру.
Програма націлює педагогів та батьків на формування словесно-
го мовлення дітей як універсального комунікативного засобу. Авто-
ри виходять з того, що опанування мовлення відбувається переваж-
но в процесі правильно організованої життєдіяльності дитини, яка 
супроводжується словесним спілкуванням, використанням типових 
мовленнєвих одиниць у різних життєвих (побутових та навчальних) 
ситуаціях. Спілкування словесним мовленням у різних його видах 
і формах (глобальне читання, аналітичне читання, друковане пись-
мо, говоріння, дактилювання) на всіх заняттях, у побуті, в будь-якій 
діяльності — одна з обов’язкових умов формування мовленнєвої 
компетентності. Спеціальні заняття виконують обов’язкову допо-
міжну функцію. Зміст програм розрахований на цілеспрямований 
вплив на розвиток словесного мовлення дитини впродовж усього 
дня. Таким чином, програмою передбачено, що розвиток мовлення 
відбувається:
на заняттях з розвитку мовлення,
на спеціальних корекційних заняттях,
на кожному занятті будь-якого напряму,
під час повсякденного спілкування у різних побутових, 
ігрових та навчальних ситуаціях.
Рекомендується проводити заняття, які носять інтегрований 
характер (напр.: діти говорять, читають, малюють, рахують і таке 
інше).
Очікуваний результат цієї роботи полягає не в кількості слів та 
речень, заучених дитиною, а в мірі їх використання з комунікатив-
ною метою. Навіть обмежена кількість мовленнєвих одиниць при їх 
недосконалому фонетичному та граматичному оформленні за умо-






чущим показником дитячого розвитку, ніж велика кількість вивче-
них, правильно оформлених слів та речень, які не стали для дитини 
інструментом спілкування та пізнання. Таким чином, віддається 
перевага якісним показникам використання мовлення у природних 
ситуаціях перед кількісними показниками їх запам’ятання і відтво-
рення у штучних умовах виконання завдань репродуктивного ха-
рактеру. Це допоможе уникнути формалізації педагогічного проце-
су та розвивального впливу на дитину.
Доцільне використання різних життєвих ситуацій для розвитку і 
навчання дітей. Адже саме природне спілкування є найважливішим 
поштовхом та джерелом для засвоєння інформації, розвитку імпре-
сивної та експресивної сторін мовлення. Різні умови, використані 
з навчально-розвивальною метою, диктують необхідність застосу-
вання різних методичних прийомів.
Програмою передбачається варіативність методів навчання. Мо-
жуть бути використані методи навчання словесного мовлення, які 
різняться за кількома ознаками:
на базі якої форми мовлення (усної, писемної, дактильної, 
змішаної) відбувається опанування словесного мовлення;
який вид сприймання словесного мовлення превалює (зоро-
ве, слухо-зорове, слухове);
яка мінімальна мовна одиниця береться за основу під час нав-
чання (звук, склад, слово, речення);
чи розкладаються на елементи мовленнєві одиниці;
за принципами добору мовленнєвого матеріалу (фонетичний, 
семантичний, діяльнісний);
за мірою наближення до природного шляху опанування мов-
лення та залученням «обхідних шляхів»;
за використанням додаткових засобів комунікації (націо-
нальної жестової мови, калькованої жестової мови, дактилю-
вання);
за наявністю та способами взаємодії засобів комунікації 
у навчальному процесі (чи взаємодіють мовні системи під час 
навчання; якщо взаємодіють, то у який спосіб — здійснюєть-
ся паралельний переклад чи кожна з мов має свою сферу за-
стосування).
Загальна дидактична спрямованість мовленнєвої лінії підпоряд-
кована реалізації основної мети — формуванню словесного мов-
лення дітей зі зниженим слухом як засобу спілкування та пізнання. 










удосконалення пізнавальної діяльності дитини як підґрунтя 
для опанування нею мовлення,
сприймання й розумінням зверненого мовлення в усній (го-
воріння) та писемній формах (глобальне та аналітичне читан-
ня),
продукуванням власного мовлення в усній (говоріння) та пи-
семній формах (письмо).
Мовленнєвий розвиток дитини зі зниженим слухом має спе-
цифічні особливості, ступінь прояву яких суттєво різниться і зале-
жить від:
наявності, своєчасності та адекватності слухопротезування 
(індивідуальними слуховими апаратами або імплантуван-
ням),
своєчасності та якості сурдопедагогічної допомоги,
міри участі батьків як перших вчителів мовлення дитини,
стану слухової функції дитини.
Серед вказаних чинників стан слуху є важливим, але не має 
виключного, вирішального значення.
Автори уникають переліку мовленнєвих одиниць, які потріб-
но вивчити за певний час. Вони не розглядаються як предмет вив-
чення на тому чи іншому етапі навчання. Предметом засвоєння 
є способи передачі інформації мовленнєвими засобами.
Програма не містить жорстких вимог щодо засвоєння конкрет-
них слів та їх кількості дітьми.
Розширення словника дітей доцільно здійснювати на діяльнісній 
основі у процесі живого спілкування, навчання, ситуація та умови 
якого є вирішальними для добору словесного матеріалу. Кількість 
мовленнєвих одиниць, які засвоює дитина — показник індивідуаль-
ний, він не може бути визначений заздалегідь для всіх дітей.
Рекомендується використовувати типові, прості речення у різ-
них ситуаціях, що сприятиме їх розумінню, запам’ятанню та усві-
домленню типовості та універсальності синтаксичних конструкцій 
в українській мові.
Засвоєння звуко-буквеного складу слів відбувається на полісен-
сорній основі із залученням збереженого слуху, зору, тактильного, 
зокрема вібраційного відчуттів. Велике значення надається у цьо-
му дактильному та писемному мовленню. Знання звуко-буквеного 
складу слів уможливлює прогнозування та домислювання малодос-









Розвиток мовлення відбувається в цілісній комунікативній сис-
темі, до складових якої відносимо:
виховання потреби у мовленнєвому спілкуванні,
формування мовленнєвої активності,
широке залучення збереженого інтелектуального потенціа-
лу,
використання можливостей різних аналізаторів, передусім 
зорового, тактильного,
постійне тренування у сприйманні, розумінні зверненого мо-
влення та продукуванні власного, 
якнайширше використання і розвиток можливостей поруше-
ної слухової функції.
Мовленнєва діяльність в усіх її видах, типових і специфічних 
формах (передбачене навчання сприймати та розуміти звернене 
мовлення, говоріння, читання, письмо, дактилювання з одночасним 
артикулюванням, залучення жестового мовлення) формується по-
етапно.
Загальновідомо, що засвоєння мовлення відбувається тим ус-
пішніше, чим раніше було розпочато цілеспрямоване навчання під 
керівництвом фахівців. У випадку своєчасної кваліфікованої допо-
моги дитині зі зниженим слухом (у перші місяці життя — початко-
вий період формування мовлення в нормі) загальними орієнтирами 
будуть вікові мовленнєві нормативи. Втім, на практиці залишаються 
непоодинокими випадки, коли цілеспрямований корекційно-розви-
вальний вплив починається запізно — у 2-3, навіть у 5-6 років. Тоді 
у навчанні мовлення етапи будуть зміщені відносно віку дитини, але 
збережеться їх послідовність. Незалежно від віку, з якого розпоча-
то навчання, дитина має пройти всі етапи природного мовленнєвого 
розвитку. Кожний з етапів не обмежується певним часом, і може 
тривати у різних дітей по-різному.
Розвиток мовлення відбувається згідно загальних закономірнос-
тей мовленнєвого розвитку в онтогенезі. Вихідним є навички спри-
ймання і розуміння зверненого мовлення:
розрізнення інтонацій і розуміння їх значення,
правильне сприймання емоційного забарвлення зверненого 
мовлення,
співвіднесення мовленнєвих одиниць і відповідної предмет-
но-образної реальності.












Рекомендується використання різних ситуацій для розвитку мо-
влення.
Добір методичних прийомів програмою не обмежується.
Визнається доцільною варіативність у доборі форм мовлення.
Мовленнєва лінія розвитку передбачає формування у дитини 
універсальних механізмів (зазначених у програмі), які уможливлю-
ють опанування мовлення дитиною та його активне використання з 
комунікативною та навчально-розвивальною метою. Це відбуваєть-
ся на різних заняттях з будь-якої теми, в процесі спілкування та до-
цільно організованої життєдіяльності малюка, а не на конкретному 
занятті з визначеної програмою теми. Добірати теми та визначати їх 
послідовність педагог може на свій розгляд, послуговуючись знан-
нями методики дошкільного виховання.
Програмою передбачений зміст корекційної роботи, яка є 
обов’язковою у навчально-виховному процесі. Ця робота органічно 
вплетена у життєдіяльність дитини. Вона здійснюється через вико-
ристання як традиційних методів і прийомів навчання, так і спе-
цифічних, прийнятих у спеціальній дидактиці. Мета корекційної 
роботи полягає у попередженні вторинних порушень в інтелекту-
альній, комунікативній та особистісній сферах.
Розвивати мовлення дітей зі зниженим слухом рекомендовано 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ 
НА КІНЕЦЬ ПЕРШОГО ЕТАПУ:
дитина
підтримує слухо-зоровий контакт з дорослим;
розрізняє мовленнєві і немовленнєві звучання;
наслідує рухи, дії та мовленнєві сигнали дорослого;
супроводжує вокалізаціями предметні дії з іграшками;
розрізняє та реагує на інтонації у мовленні дорослого;
спряжено з дорослим промовляє голосні звуки, деякі склади 
та слова;
розуміє слова-назви предметів оточення та використання, 
повсякденних дій та окремих ознак предметів;
називає (наближено) своє ім’я, предмети оточення, повсяк-
денні дії, окремі ознаки предметів;
у доступний спосіб звертається до близьких;
висловлює власні побажання у доступний спосіб;

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ 
НА КІНЕЦЬ ДРУГОГО ЕТАПУ:
дитина
розуміє частовживані прості висловлювання дорослого, які 
супроводжують щоденні побутові дії;
розуміє прості запитання дорослого, які стосуються дій ди-
тини, її побажань, оточення тощо (типу: Що …? Хто …? Де …? 
та ін.);
у доступний спосіб висловлює вітання, прощання;
у доступний спосіб висловлює власні побажання та прохан-
ня;
виконанує дії за спонуканням дорослого, висловленого у виг-
ляді табличок для глобального читання, усно-дактильно або 
усно (типу: «візьми…», «дай…», «сядь», «іди до мене»;
розуміє значення займенників «я» і «ти» та вживає їх у до-
ступній формі;
розуміння запитання типу «Хто це?», «Що це?», «Де…?» 
(у формі табличок, в усній та дактильній формах) та відпові-
дає на них у доступній формі;
знає власне ім’я, називає його у доступній формі;
називання із спряженим, відображеним та самостійним про-
мовлянням предмети довкілля, звичні дії, деякі ознаки пред-
метів;
супроводжує мовленням (доступним дитині — від вокаліза-
цій та окремих слів до коротких речень) ігрові дії, встановлює 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ 
НА КІНЕЦЬ ТРЕТЬОГО ЕТАПУ:
дитина
розказує та супроводжує діями короткі дитячі забавлянки, 
чистомовки;
глобально читає знайомий мовленнєвий матеріал;
інсценує дії, позначені знайомими словами;
володіє власним голосом (змінює його силу, тривалість та ха-
рактер звучання);
складає словосполучення та короткі речення за малюнками із 
слів, надрукованих на табличках;
складає слова з букв розрізної азбуки за зразком;
знає імена дітей, дорослих, назви іграшок, предметів побу-
тового вжитку, частин тіла, продуктів та страв, тварин тощо, 
а також називає їх доступним способом;
коментує побачене (на малюнку або у реальному житті) окре-
мими словами, словосполученнями та короткими реченнями 
(наприклад: ім’я + (дія на зразок: Оля спить), назва тварини 
+ дія (на зразок: кіт їсть), людина + дія (на зразок: бабуся чи-
тає), предмет + ознака (на зразок: яблуко червоне) та ін.);
розуміє прохання та доручення дорослого, висловлені усно-
дактильно або усно, та повідомляє доступним способом про їх 
виконання;
розрізняє інтонації в мовленні дорослого;
ініціює та підтримує діалоги на близькі теми;
відповідає на запитання в межах знайомого мовленнєвого 
матеріалу;
описує предмети за ознаками кольору, форми, розміру 
тощо;
розповідає про себе, про свою родину доступним способом;
розуміє пояснення правил гри, супроводжує мовленям ігрові 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ 
НА КІНЕЦЬ ЧЕТВЕРТОГО ЕТАПУ:
дитина
співвідносить знайомий мовленнєвий матеріал, сприйнятий 
слухо-зоро-вібраційно з відповідними предметами, малюнка-
ми;
співвідносить слова, словосполучення, речення з відповідни-
ми образними уявленнями;
групує предмети, малюнки, слова за певними ознаками;
запам’ятовує образи і слова у доступній кількості;
зосереджує увагу на зверненому мовленні;
під час сприймання зверненого мовлення звертає увагу на по-
ложення органів артикуляції;
орієнтується на знайомі слова і конструкції для усвідомлення 
змісту сприйнятого;
слухо-зоро-вібраційно сприймає знайомий мовленнєвий ма-
теріал;
користується дактильним мовленням як допоміжним засо-
бом спілкування;
регулює силу голосу;
має сформоване мовленнєве дихання;
вимовляє звуки української мови;
говорить у природному темпі;
позначає звуки друкованими буквами;
добирає малюнки до прочитаних (глобально або аналітично) 
слів;
інсценізує дії, які позначаються знайомими словами;
читає глобально з табличок;
читає поскладово слова різної складової структури;
записує друкованими буквами короткі речення;
дотримується правил гігієни письма;
спостерігає за інтонацією мовлення;
відповідає на запитання про самого учня, родину, враження з 
власного досвіду, самопочуття, побут тощо;
інсценує короткі діалоги на близьку дітям тематику за роля-
ми;
звертається із запитанням, проханням у побутових ситуаціях 


























дає відповіді на запитання типу хто це? що це? в межах знайо-
мого мовленнєвого матеріалу;
називає імена, вміє звертатися по імені, по батькові;
повідомляє про свої бажання, виконану роботу тощо;
складає слова з розрізної азбуки за зразком, самостійно 
по пам’яті;
записує знайомі слова по пам’яті;
розрізняє і відтворює питальну, окличну, спонукальну, роз-
повідну інтонації;
визначає дійових осіб (про кого…? хто…?);
відтворює послідовність подій малюнками;
робить прості узагальнення;
передає зміст коротких текстів з допомогою немовленнєвих і 
мовленнєвих засобів (викласти послідовно малюнки, показа-
ти, розповісти усно, усно-дактильно, жестовою мовою у за-
лежності від індивідуальних можливостей дитини)
розуміє репліки співрозмовника, побудовані із знайомого ма-
теріалу;
вживає у мовленні фрази, що містять запитання, спонукання, 
повідомлення, заперечення;
здійснює мовленнєвий супровід театралізованих дій та дра-
матизацій;
розуміє правила ігор, висловлені у табличках, дактильно та 
усно;
супроводжує мовленням ігрові дії;
здійснює комунікацію з партнерами по грі;
здійснює мовленнєвий супровід ролі у сюжетно-рольовій 
грі.
Жук Валентина Володимирівна,
старший науковий співробітник лабораторії сурдопедагогіки





















Реформування змісту та гуманізація цілей дошкільної освіти є 
складовою всієї освітньої системи в Україні, яка орієнтує педагогів 
на впровадження в педагогічну практику цілісного підходу до роз-
витку особистості.
Програма для дітей зі зниженим слухом дошкільного віку визна-
чає основні стратегічні напрями діяльності дошкільного закладу та 
їхніх батьків, розв’язує проблеми, що виникають, керує всім педа-
гогічним процесом. Починати працювати з такими дітьми слід з ран-
нього дошкільного віку і до самої школи, оскільки саме в цей віко-
вий період закладається фундамент оптимістичного світобачення; 
формуються уявлення дитини про свої права і обов’язки, про себе 
як представника певної статі, про своє теперішнє і завтрашнє; за-
своюються моральні правила і норми, розвивається довільна по-
ведінка тощо.
У запропонованій програмі вміщено базовий зміст дошкіль-
ної освіти. Вона є не зведенням жорстких та обов’язкових правил, 
а важливим орієнтиром для самостійних та виважених дій дорос-
лого. В ній закладено можливість для педагогів і батьків подальшої 
розробки варіативної частини змісту, зміну вікового стандарту за-
своєння, створення авторських й індивідуальних програм даного 
напряму. Вона дає можливість творчого планування роботи кож-
ного вихователя чи батьків, виходячи із індивідуальних можли-
востей і завдань для кожної дитини зокрема. Така цілеспрямована 
направленість роботи дорослих на конкретну дитину забезпечить 
гармонійний та різнобічний розвиток дошкільника, сформує його 
особистість, створить в умовах дошкільного навчально-виховного 
закладу розвивальний життєвий простір, сприятливий для закла-
дення основ його компетентності та формування шкільної зрілості.
Історія питання початку розвитку дітей з порушенням слуху 
свідчить про важливість і необхідність раннього впровадження 
сурдопедагогічної системи виховання, яка має поступовий харак-
тер. Сурдопедагогічна система раннього розвитку дитини має свою 
мету, завдання, принципи і методи, дещо відмінні від інших педа-
гогічних систем, і, в той же час, вона є частиною загальної педаго-
гічної системи виховання та навчання дитини. Проте, якщо порів-
нювати слухо-мовний розвиток дитини з нормальним слухом зі 
52
слухо-мовним розвитком дитини з порушенням слуху, то у другої 
дитини слухо-мовний розвиток значно розтягнений у часі в порів-
нянні з першою дитиною.
Вся навчально-виховна та корекційна робота дошкільного закла-
ду та батьків повина бути направлена на єдину мету — розвинути 
пізнавально-творчі здібності дошкільника. Тому основними завдан-
нями, які розв’язуються в процесі ознайомлення дітей із загальними 
та логіко-математичними галузями (просторові, часові відношення, 
порівняння величин, геометричні фігури, кількісна та порядкова 
лічба тощо), є:
формування мотивації навчання;
розвиток уваги, пам’яті, варіативного мислення, уяви;
вправляння у вмінні аргументувати власні висловлювання;
формування прийомів розумових дій (аналіз, синтез, порів-
няння, узагальнення);
привчання до загальнонавчальних вмінь та навичок (вміння 
обдумувати власні дії, осмислено підходити до розв’язання 
поставлених завдань).
Матеріал, що подається у програмі до вивчення, складено за пев-
ною системою, яка враховує вікові, психічні та фізичні особли-
вості дітей. Навчально-виховний і корекційний процеси будуються 
за принципом поступового руху від чуттєвого пізнання до логічно-
го, від простого до складного.
При плануванні роботи вихователю необхідно враховувати 
ступінь підготовки дітей, їхній слуховий та мовленевий розвиток, 
уточнювати цілі, зміст, характер використання методів і прийомів 
навчання. Кінцева мета занять — не однаковий результат для всіх, 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ НА КІНЕЦЬ 
ПЕРШОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ
На першому році життя дитина повинна намагатися сконцент-
рувати свою увагу, зосередитись, утримувати погляд на комусь або 
на чомусь, у неї розвивається пасивне та активне мовлення. Вона 
спрямовує свою увагу на предмети, рослини, речі, тварин і людей.
За допомогою дорослого, а потім самостійно розвиваються дії із 
предметами. Вона намагається:
обстежувати доступні предмети, безпечні об’єкти природи 
зором і на дотик;
співвідносити рухи руки з величиною та формою предмета;
виконує дії, пов’язані зі знаходженням предметів та іграшок, 
різних або однакових за формою та величиною;
може радіти здобутому результату.
З допомогою дорослих знаходить на власному тілі — показує очі, 
вуха, ніс, волосся, ноги, руки, тощо; встановлює елементарні причи-


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ НА КІНЕЦЬ ДРУГОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ
Другий етап є періодом пізнавальної активності дитини, вона 
має бути обізнаною з культурою її здійснення.
Дитина вже виявляє інтерес до пізнання нового, незвичного. 
Вона відкриває для себе багато невідомого раніше, може зосеред-
жувати на ньому увагу, вдивляється, елементарно аналізує, прига-
дує бачене раніше. У неї формуються сенсорні еталони, спостереж-
ливість, допитливість, як базові якості особистості.
Дитина обстежує предмети зором, дотиком, рухом;
порівнює множини предметів накладанням та прикладанням, 
за величиною (більший, менший);
установлює відповідність (багато — мало, стільки ж, більше 
— менше), оперує поняттями «один» і «багато»;
знає слова, жести, що передають основні напрямки відносно 
себе (попереду, позаду, угорі, внизу), пов’язані з орієнтуван-
ням у часі (спочатку, тепер, незабаром, потім, довго), поло-
женням предметів у просторі (на, під, за, поряд, високо, низь-
ко);
запам’ятовує та впізнає явища, об’єкти природи, людей за ха-
рактерними ознаками, добирає пари за аналогією;
має елементарні уявлення про величину (великий, малий), 
форму (круг, квадрат, трикутник), колір (червоний, жовтий, 
зелений, синій, чорний, білий), об’єм (куля, куб).
Дитина вже знає елементарні правила поводження з людьми, 
що її оточують. Вона проявляє адекватну поведінку при зустрічі з 
незнайомцем — цікавиться ним, роздивляється, намагається запи-
тувати, сприймає відповіді словесно-жестовою мовою, радіє новій 
інформації; може виявляти різноманітні переживання, пов’язані з 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ НА КІНЕЦЬ ТРЕТЬОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ
У цей період у дитини розвинута пізнавальна активність в різних 
сферах життєдіяльності:
вона має досвід використання сенсорних еталонів;
уявляє залежність життя рослинного, тваринного світу та лю-
дей від умов зовнішнього середовища;
розуміє найпростіші причинні зв’язки між явищами;
має уявлення і своє враження про об’єкти природи, людей, 
явища суспільного життя, самого себе;
має уявлення про устрій людського житла, предмети домаш-
нього вжитку, господарську діяльність.
вміє обстежувати предмети, об’єкти, людей, порівнювати їх 
між собою;
вміє виділяти загальні ознаки предметів, об’єктів, людей;
розрізняє кольори, форму, фактуру, просторові характерис-
тики об’єктів;
знаходить подібність і відмінність;
систематизує та групує їх за різними критеріями;
порівнює сукупності на основі взаємно однозначної відповід-
ності;
зіставляє дві множини різних предметів через перелік чи по-
парне об’єднання їхніх елементів;
має уявлення про рівність — нерівність груп предметів; 
утворює рівність з нерівності;
класифікує предмети за кількістю та множиною;
оперує поняттями «багато», «мало», «один»;
визначає кількість, розрізняє процес лічби та його результат 
(у межах 5-10), порівнює предмети за довжиною, шириною, 
товщиною, називає їх форму;
використовує кількісні і порядкові числівники у межах 
п’яти;
визначає, який з трьох об’єктів є най… (важчим, довшим, ви-
щим, легшим);
будує за одним з параметрів ряд величин, визначає у ряді міс-
це окремого предмета, об’єкта;
має елементарні уявлення про час і простір, їхню причин-
ність та кількість;
визначає напрямок руху, положення предметів відносно себе, 
























знає назви та основні властивості геометричних фігур (квад-
рата, круга, трикутника, кулі, куба, циліндра), порівнює їх 
між собою;
має сформовані узагальнені уявлення про об’єкти конструю-
вання, способи створення цілого з частин, уміє брати до ува-
ги певні умови та вимоги;
активно використовує символічні засоби в різних видах діяль-
ності, вербалізує свою символіко-моделювальну діяльність
вміє розв’язувати пізнавальні задачі у наочно-дійових, наоч-
но-образних та інших формах;
має звичку покладатися на власний досвід у разі виникнення 
різних проблем.
Знає позначення словами (усно, на табличках, дактильно, жес-
тово) положення предметів у просторі (спереду, між, вище, нижче, 
далеко, близько), напрями (перед собою, в стороні), орієнтуєть-
ся в часі (довго — довше, незабаром, раніше, потім, давно, тепер, 
швидко, повільно, вчора, сьогодні, завтра);
має бажання запам’ятовувати невеликі художні твори (вір-
ші, казки, оповідки), по можливості відтворювати їх, коротко 
описувати сюжетні картинки, помічати в них не лише пред-










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ НА КІНЕЦЬ ЧЕТВЕРТОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ
На кінець цього етапу у дитини повинні бути розвинені пізна-
вальні здібності. Вона повинна мати здатність: аналізувати, робити 
умовиводи, узагальнення, висувати припущення, обґрунтовувати 
власну думку, формувати оцінні судження.
Дитина вже знає назви ознак предметів, що використовує в своїй 
діяльності, порівнює, виявляє схожість та відмінність, встановлює 
прості зв’язки між явищами та предметами, прогнозує ймовірні змі-
ни та ефект від своїх дій, виявляє причини та наслідки подій.
Дитина повинна вміти:
спостерігати за об’єктами та явищами природи;
передбачати позитивні та негативні наслідки свого втручан-
ня в світ природи;
правильно вживати вирази (усно, дактильно, жестово), що 
позначають положення предметів у просторі, вказують на-
прямки, пов’язані з орієнтацією у часі;
здійснювати серіацію за розташуванням у просторі, величи-
ною, об’ємом, масою, перебігом подій у часі;
рахувати до 20, здійснювати обернений рахунок від 10;
позначати на письмі знайомі цифри, знаки і геометричні фі-
гури;
класифікувати геометричні фігури, предмети та їх сукупності 
за якісними та кількісними ознаками;
вимірювати довжину, ширину, висоту, об’єм, масу, час;
знати і називати (усно, дактильно, жестово) кількісні і поряд-
кові числівники;
виконувати найпростіші усні обчислення, розв’язувати не-
складні арифметичні задачі;
розуміти систему знаків, планів, схем, мати схематичне мис-
лення;
виявляти інтерес до логіко-математичної діяльності.
У цей період у дитини вже сформований інтерес до свого «Я». 
Вона має уявлення про власне тіло, душевний світ та різноманітні 
соціальні ролі;
має бути ознайомленою з процесами виробництва продук-
тів харчування, одягу, взуття, предметів домашнього вжитку, 
творів мистецтв.
Дитина вміє використовувати початкові логічні прийоми 















за можливостями будувати висловлювання з допомогою спо-
лучникових зв’язків (і, чи, якщо, то, ні, тощо);
робити правильні елементарні умовиводи, доводити вірогід-
ність свого міркування;
прагне знаходити свої шляхи розв’язання завдань;
самостійно виокремлювє нові знання із засвоєного;
розмірковує, обґрунтовує і, в разі потреби, відстоює правиль-
ність свого міркування (усно, дактильно, жестово);
вміє порівнювати свій спосіб життя із життям інших людей;
елементарно обізнана з культурою свого народу;
довільно відтворює наявні знання, використовує їх у різних 
життєвих ситуаціях, проявляє активність у різних формах.
Литвинова Віра Володимирівна,
старший науковий співробітник лабораторії сурдопедагогіки
Інституту спеціальної педагогіки НАПН України,
Таранченко Оксана Миколаївна,
кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник лабораторії сурдопедагогіки












Фізичне виховання є складовою частиною єдиної системи вихо-
вання і навчання дошкільників з порушеннями слуху. Заняття з фі-
зичної культури — основний засіб фізичного виховання. Воно спри-
яє зміцненню здоров’я дітей, які мають порушення слуху, їхньому 
правильному фізичному розвитку, формуванню рухових навичок, 
розвитку основних рухових якостей (спритності, швидкості, точно-
сті, сили м’язів тощо), створює сприятливу основу для гармонійного 
розвитку дітей, для успішного засвоєння навчальної програми.
Програма будується на основі загальних закономірностей роз-
витку дітей дошкільного віку і сензитивних періодів в розвитку пси-
хічних процесів.
Паспортний вік не є надійним критерієм визначення реально-
го рівня розвитку: діти одного паспортного віку істотно різняться 
між собою особливостями розвитку. Тому основним критерієм 
структурування матеріалу програми виступає психологічний вік. 
Відповідно до цього у програмі подані вікові періоди розвитку до-
шкільного дитинства (молодший, середній та старший дошкільний 
вік) та компетентність дитини відповідно до кожного віку, разом з 
тим відсутній розподіл за темами і кількістю годин. Така структу-
ра дає змогу побачити індивідуальну перспективу розвитку кожної 
дитини, проаналізувати показники її розвитку наприкінці кожного 
вікового періоду.
У моторному і фізичному розвитку частина дітей з порушеннями 
слуху відстає від однолітків, які мають нормальну слухову функцію, 
за часом формування основних рухів, мають різні характерні відхи-
лення в рівновазі, координації, поставі, ході та ін. У зв’язку з цим ма-
теріал програми, з одного боку, відповідає оздоровчим завданням, 
сприяє загартовуванню і зміцненню організму, передбачає плано-
мірне навчання основних рухів, а з іншого — спрямований на ко-
рекцію недоліків моторного та фізичного розвитку і профілактику 
відхилень (наприклад, у поставі).
Для ефективного формування фізичного розвитку дітей з пору-
шеннями слуху важливо, щоб його зміст був тісно пов’язаний з іг-
ровою діяльністю як провідною діяльністю дітей дошкільного віку. 
Тому ігрова діяльність наскрізне проходить через усі вікові періоди 
розвитку дитини.
116
У програмі використовуються фізіологічно виправдані, доступні 
та цікаві дітям з порушеннями слуху вправи з ходьби, бігу, стрибків, 
лазіння, метання, вправи з предметами і без них. Передбачається 
використання різноманітного гімнастичного обладнання — гім-
настичної стінки, лавок, сходів, містка-гойдалки та ін. Різноманіт-
ність фізичних вправ у поєднанні з ігровими діями вводить дитину 
у сферу реальних життєвих явищ, завдяки чому вона пізнає якості 
та властивості предметів, їх призначення, способи використання; 
засвоює особливості стосунків між людьми, правила і норми пове-
дінки; пізнає саму себе, свої можливості і здібності. Ця діяльність 
іншим чином відкриває шляхи пізнання світу, ніж праця і навчання. 
У ній практичне, дієве освоєння дійс ності відбувається раніше, ніж 
здобуття знань.
Особливе місце в програмі займають спеціальні корекційні 
вправи. Вони спрямовані, головним чином, на тренування функції 
рівноваги, розвиток м’язів, що формують правильну поставу, м’язів 
склепіння стоп, розвиток дихання, нормалізацію рухової активнос-
ті та координації.
Фізичне виховання дошкільників з порушеннями слуху здійс-
нюється під час зарядки, занять з фізичної культури, рухливих ігор, 
занять з розвитку рухів у груповій кімнаті та під час прогулянки.
Зміст програми з фізичного виховання повинен рівномірно роз-
поділятися на заняттях і ускладнюватися відповідно до років навчан-
ня — від накопичення рухового досвіду шляхом найпростіших рухів 
з наслідування до цілеспрямованого навчання основним рухам і тех-
ніці їх виконання, рухливим іграм, до тренування рухових якостей. 
Кожне заняття обов’язково має включати корекційні вправи.
Відповідно до рівня рухової підготовленості дітей, для досягнен-
ня на заняттях високої моторної щільності різні методи проведення 
вправ (індивідуальний, фронтальний, потоковий, почерговий) чер-
гуються між собою.
Протягом усіх років навчання, залежно від того, наскільки 
діти володіють мовою, заняття супроводжуються мовною ін-
струкцією. Вона включає як відпрацьований словник, який час-
то зустрічається на інших заняттях, так і словник специфічний, 
що позначає фізкультурне обладнання та інвентар, а також дії 
з ними. Спеціальна робота з дітьми із запам’ятовування фізкуль-
турних термінів на заняттях з фізичної культури не проводиться, 
мовні інструкції повинні бути короткими, містити лише необхідну 
117
інформацію, не заважати моторній щільності занять та їх основним 
завданням.
Фізичне виховання дітей з порушеннями слуху в спеціальному 
дитячому садку має пронизувати всю систему їхнього навчання 
і знаходити своє відображення в роботі педагога (фонетична рит-
міка, фізкультпаузи), у музичних заняттях, у трудовому вихованні, 
а також в організованій дорослими самостійній руховій, у першу 
чергу, ігровій як провідній діяльності дітей. Саме у грі, в т. ч. рухли-
вій, з однолітками чи старшими дітьми вихованці збагачують один 
одного новими знаннями, вчаться зважати на вимоги інших, розви-
вають свою мову, збагачуючи словник.
Програма розрахована на виконання її в повному обсязі за умов 
перебування дітей в дошкільному закладі не менше чотирьох років, 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ДИТИНИ 
НА КІНЕЦЬ ПЕРШОГО ЕТАПУ:
під час неспання виявляє моторну активність;
прагне наблизитися до об’єктів природи, дотягнутися до них, 
доповзти, тримаючись за руку дорослого, підійти ближче; 
виявляє м’язову активність;
виконує дії з предметами, іграшками;
разом з дорослими годує тварин;
емоційно спілкується з матір’ю;
проявляє елементарні форми орієнтувальних реакцій (зо-
середження, стеження, утримання погляду на новому пред-
меті);
жваво реагує на ілюстрацію в книжках, на приємні музичні 
мелодії, віршики, потішки тощо;


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ДИТИНИ НА КІНЕЦЬ ДРУГОГО ЕТАПУ:
проявляє елементарну моторну самостійність;
орієнтується в природному просторі;
зберігає стійке положення тіла, заданий темп, напрям руху;
намагається координувати рухи ніг, рук під час ходьби, бігу, 
лазіння, стрибків;
прагне, наслідуючи дорослих, користуватися предметами, що 
допомагають підтримувати належний стан тіла, найближчого 
природного середовища;
разом з дорослим виконує прості доручення;
охоче бере участь у руховій діяльності разом з дорослими та 
іншими дітьми (рухливі та сюжетні ігри);
показує предмети червоного, зеленого кольору та предмети 
однакового кольору;
розрізняє величину (великий, малий) та форму (круг, квад-
рат) предметів;
показує фігури, не схожі на решту;
знаходить і показує названі предмети;
встановлює елементарні логічні зв’язки, добирає пару 
до предмета;





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ДИТИНИ НА КІНЕЦЬ ТРЕТЬОГО ЕТАПУ:
бігає, біговий крок недостатньо рівномірний і швидкий;
володіє різними видами стрибків;
утримує рівновагу при ходьбі по кладці, колоді, нерівній по-
верхні;
володіє навичками самообслуговування;
разом з дорослими доглядає за рослинами та тваринами;
виконує прості короткотривалі доручення;
дотримується правил природокористування;
ігрова діяльність відбувається під керівництвом дорослого;
об’єднує предмети за зовнішньою подібністю;
виробляє елементарні узагальнення;
виділяє спільні та істотні ознаки предметів;
орієнтується в призначенні груп предметів;
починає виявляти ініціативу в спілкуванні з однолітками, де-
монструючи свої можливості;
проявляє початкові форми вибірковості в установленні кон-
тактів з іншими людьми;
виявляє більшу самостійність;
орієнтується в проявах здоров’я та хвороби, відповідно 
до віку, обізнана щодо важливості безпеки життєдіяльності;
усвідомлює задум, планує дії, долає труднощі на шляху 
до мети, зіставляє кінцевий результат з метою, на пропо-
зицію дорослого або за власним бажанням вносить у ньо-
го корективи, виправляє помилки, у разі потреби — пере-
робляє;
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ДИТИНИ НА КІНЕЦЬ ЧЕТВЕРТОГО ЕТАПУ:
у своїх діях керується всіма можливими органами чуттів;
вправна, витривала, енергійна у повсякденній діяльності;
бере активну участь у різноманітних іграх, вправах, занят-
тях;
дотримується основних правил особистого догляду;
володіє навичками підтримання здоров’я та гігієни;
орієнтується в ознаках здоров’я та хвороби;
дотримується основних правил культури споживання різно-
манітних продуктів;
знає про існування небезпечних предметів і об’єктів;
володіє навичками побутової праці;
розуміє правила безпечної поведінки, дотримується їх в ре-
альному житті;
ініціює сама та позитивно відгукується на ініціативу інших 
щодо налагодження та підтримки доброзичливих взаємин, 
організації спільної діяльності;
диференціює особливості дівчинки і хлопчика, дотримується 
правил статево-рольової поведінки;
знає, що стать людини не змінюється з віком, має уявлення 
про призначення чоловіків і жінок;
належним чином застосовує різні технології у фізичній та 
предметно-практичній діяльності;
володіє конструктивними вміннями і навичками.
Шевченко Володимир Миколайович,
кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник лабораторії сурдопедагогіки
Інституту спеціальної педагогіки НАПН України
Савчук Олена Орестівна,
директор Чернівецького обласного 



















Художньо-естетичний розвиток дошкільників зі зниженим слухом
Художньо-естетична лінія розвитку передбачає формування 
почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту 
предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, 
формування елементарних трудових, технологічних та художньо-
продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці.
У процесі оволодіння дитиною різними видами предметної 
та художньої діяльності формується емоційно-ціннісне ставлен-
ня до процесу та продуктів творчої діяльності, позитивна мотива-
ція досягнень; здатність орієнтуватися в розмаїтті властивостей 
предметів, розуміти різні способи створення художніх образів, 
виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм художньо-продуктив-
ної діяльності, а також оволодівати навичками практичної діяльнос-
ті, культури споживання.
Основними завданнями художньо-естетичного розвитку дітей 
молодшого віку зі зниженим слухом є:
формування та розвиток зображувальної та конструктивної 
діяльності;
використання зображувальної діяльності як засобу сенсор-
ного виховання;




Ці завдання розв’язуються у процесі проведення дидактичних 
ігор, занять з конструювання, ліплення, малювання, аплікації, озна-
йомлення з творами мистецтва.
У процесі художньо-естетичного розвитку у дітей зі зниженим 
слухом відбувається становлення самостійних предметних зобра-
жень (за зразком, з натури, за уявленням), формується особистий 
задум, розвиток сюжетного зображення, творчий підхід до образо-
творчої діяльності. Поряд з цим відбувається уточнення та узагаль-
нення предметів та їх властивостей, формування уявлень про них, 







ного ставлення до них, засвоєння прийомів та навичок зображува-
льної діяльності, засвоєння відповідного мовленнєвого матеріалу.
Заняття проводяться індивідуально і фронтально (відповідно 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ 
НА КІНЕЦЬ ТРЕТЬОГО ЕТАПУ:
дитина
проявляє стійкий інтерес до малювання, витинання, кон-
струювання, ліплення, аплікації, моделювання;
відображає у процесі малювання та ліплення знайомі предме-
ти та об’єкти;
розрізняє і використовує в малюванні основні кольори та їх 
відтінки;
орієнтується на площині аркуша;
розташовує та наклеює готові геометричні та рослинні еле-
менти на смужках та предметних формах;
створює предмети та композиції з будівельного та природно-
го матеріалу;
створює споруди для здійснення ігрових задумів;
бере участь у створенні колективних композицій разом 
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ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ 
НА КІНЕЦЬ ЧЕТВЕРТОГО ЕТАПУ:
дитина
емоційно відгукується на красу природи, предметного світу, 
одягу, оформлення приміщень;
використовує мистецтво для вираження своїх знань, думок, 
почуттів, ставлень;
розуміє та позитивно ставиться до різних видів мистецтва;
сприймає й емоційно реагує на художній образ та засоби ви-
разності у творах образотворчого мистецтва різних
видів і жанрів;
створює самостійно індивідуальні художні образи в різних 
видах образотворчого мистецтва;
виявляє інтерес до декоративного мистецтва;
моделює колористичні гами та композиції творів;
передає сюжетну композицію за допомогою різних варіантів 
(фризову, багатопланову, лінійну) з елементами
перспективи;
інтегрує різні види образотворчої діяльності в індивідуальній 
та колективній роботах (малювання, ліплення,
аплікація, конструювання, художня праця);
володіє технічними навичками й уміннями для її реалізації;
має досвід художнього рукоділля з різних матеріалів;
виявляє індивідуальну творчість у художній діяльності та 
може брати участь у колективних художньо-декоративних 
роботах;
виявляє інтерес до художніх творів;
уміє дати естетичну оцінку власним творам і творам одноліт-
ків;
розрізняє «красиве» і «потворне», емоційно відгукується 




старший науковий співробітник лабораторії сурдопедагогіки






















У дошкільному віці дитина засвоює правила поведінки у суспіль-
стві, норми суспільної моралі. У неї з’являється самооцінка та са-
моконтроль, розвивається емоційна та вольова сфери, формуються 
мотиви діяльності. Важливою умовою формування особистості ди-
тини є спілкування з дорослими та одноліткам, залучення до різних 
видів дитячої діяльності.
«Значення соціального розвитку для особистісного становлен-
ня полягає, передусім, у формуванні соціальної компетентності 
— певних особистісних властивостей, потреб, здібностей, елемен-
тарних теоретичних уявлень та практичних умінь, які забезпечують 
дитині життєздатність. Компетентність гарантує усвідомлення ди-
тиною того, як слід себе поводити, щоб бути гармонійною, співзвуч-
ною з іншими, почувати себе в будь-якому товаристві комфортно» 
(О. Кононко).
Сьогодні особливо актуальним, зокрема, в системі спеціальної 
освіти, є впровадження у педагогічну практику особистісно орієн-
тованого підходу, згідно з яким в основу моделі освіти покладено 
розуміння виховання як створення педагогом необхідних умов 
для розвитку та реалізації особистісного потенціалу кожного ви-
хованця, залучення його до системи загальнолюдських цінностей. 
Лише особистісно орієнтованому вихованню під силу досягнення 
особистісно розвивальної мети, оскільки воно спрямоване на усві-
домлення вихованцем себе як особистості. Цього не можливо до-
сягти без поважливого, доброзичливого ставлення до дитини значу-
щих для неї дорослих. Академік І. Бех виділяє такі провідні виховні 
позиції: розуміння дитини, визнання дитини, прийняття дитини ви-
хователем.
Вищезазначені положення доцільно застосовувати у процесі 
розвитку дітей зі зниженим слухом.
З огляду на особливості дітей зі зниженим слухом, важливою 
умовою ефективності їхнього навчання та виховання є забезпечен-
ня відповідних підходів до змісту, методів, прийомів, використання 
всіх необхідних засобів комунікації. Контингент дітей достатньо 
розмаїтий, відповідно, підходи до змісту і методів їхнього навчання 
та виховання мають бути різними. В межах однієї групи індивіду-
альний підхід має враховувати всі чинники, що визначають розви-
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ток дитини. Лише за такого підходу може бути адекватно обрана 
методика, оптимальна для реалізації потенціалу дитини.
Варто зауважити, що педагогічний колектив, вихователі та бать-
ки мають бути одностайними щодо вимог до учнів. Водночас, вимо-
ги не виключають постійної допомоги, підтримки, поради, схвален-
ня. На різних вікових етапах вихованці потребують демонстрації 
дії, допомоги у її виконанні.
Доцільними є як індивідуальні форми роботи, так і групові, ко-
лективні.
Використання групових, колективних форм організації діяльності 
— є природнім, органічним та обґрунтованим. Моделювання пев-
них взаємин вихованців з товаришами, зі знайомими та незнайоми-
ми людьми, у групах різної величини створює умови для здійснення 
цілеспрямованого впливу на становлення певних якостей особис-
тості. Керівництво колективною діяльністю дошкільників, навчання 
їх взаємодії у колективі сприяє опануванню ними правил соціаль-
ної поведінки у різних ситуаціях групової діяльності та необхідних 
засобів мовленнєвого спілкування. За таких умов джерелом знань 
є не лише вихователь, а й товариші: діти вчаться звертатися по до-
помогу, висловлювати власну думку та відстоювати її; вчаться бути 
керівником і виконавцем. В умовах колективної діяльності виникає 
рефлексія щодо власної поведінки, знань, формується вміння оці-
нювати себе, виховується емоційна та вольова сфери особистості.
Варто зауважити, що застосування у виховному процесі групо-
вих форм роботи не повинно мати на практиці епізодичний харак-
тер. Це один з основних принципів реалізації навчання і виховання, 
що підвищує ефективність процесу соціалізації учнів.
Особливо слід відзначити такий вид роботи, як організація спіль-
них заходів разом з однолітками з нормальним слухом. Спільна 
діяльність може організовуватися у різних формах: художня твор-
чість, спортивні, ігрові заходи та змагання; під час організованого 
відпочинку учнів; екскурсій, походів. Доречно, щоб спільна діяль-
ність не була стихійною, а продуманою педагогом, спеціально ор-
ганізованою.
У роботі з дітьми зі зниженим необхідно дотримуватися єдності 
низки загальних принципів.
Спрямованість на розвиток дітей передбачає збільшення обся-
гу знань, що мають бути засвоєні вихованцями, за рахунок набуття 
соціальних знань, а саме: ознайомлення з довкіллям, з правилами 
поведінки у суспільстві, відвідування музеїв та виставок, розширен-
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ня кругозору дітей, збагачення досвіду соціальної поведінки. Ефек-
тивність опанування конкретного матеріалу значно збільшиться 
за умови використання методів, що спрямовані на розвиток таких 
психічних процесів, як мислення, пам’ять, самоконтроль та ін.
Спрямованість на розвиток передбачає навчання дітей перено-
сити знання, вміння зі знайомих ситуацій у нові обставини, засто-
совувати їх у різних умовах навчання та у повсякденному житті; ро-
бити висновки, узагальнення, порівнювати, аналізувати, планувати 
та оцінювати діяльність та ін.
Наприклад, на екскурсії вихователь пропонує дітям спостеріга-
ти, як люди входять та виходять з трамвая, як обходять його, щоб 
перейти вулицю; порівняти дії людей при користуванні трамваєм та 
автобусом; поміркувати та зробити висновки про правила поведін-
ки на вулиці. Цю роботу можна організувати в інший спосіб: вивчи-
ти правила поведінки, розповісти про них. Другий шлях менш ефек-
тивний. Отже, під час вивчення будь-яких тем доцільно моделювати 
ситуації, що спонукають вихованців обмірковувати, аналізувати, 
знаходити вирішення, що сприятиме їхньому психічному розвит-
ку. При цьому необхідно враховувати вік дітей, ступінь порушення 
слуху, пізнавальні можливості, орієнтувати на «зону найближчого 
розвитку».
Широка опора на активну діяльність дітей. Діяльність дошкіль-
ників має бути педагогічно організованою, різноманітною, керова-
ною вихователем, вона має бути цікавою для дітей та спрямованою 
на виховання та розвиток вихованців, відповідати віковим особли-
востям розвитку.
Урахування вікових та індивідуальних особливостей вихован-
ців. Кожному віковому етапові притаманний свій рівень розвитку 
сенсорних, інтелектуальних та емоційних процесів, провідний вид 
діяльності. Для дітей дошкільного віку необхідні конкретні при-
клади, взірці поведінки, широке використання унаочнень, які зба-
гачують досвід дітей, дають опору для формування знань, понять, 
уявлень, вмінь та навичок, сприяють їх осмисленню. Індивідуальні 
особливості кожної дитини покладають на вихователя (психолога, 
педагога) велику відповідальність під час добору засобів, методів і 
прийомів виховання.
Єдність педагогічних (виховних) вимог. Колектив педагогів, 
вихователів, батьки мають бути одностайними щодо дотримання 
дітьми певних вимог, оскільки спільність дій є запорукою ефектив-
ного виховного впливу. Відхід від чітко визначених правил, вимог, 
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норм породжує негативні реакції у дітей, які можуть закріпитися 
у негативні риси характеру, відхилення від соціальних норм по-
ведінки. Оскільки батьки є першими та найважливішими вчителя-
ми дітей, на них покладається чи не найважливіша роль у вихованні 
своїх дітей. Саме тому важливо, аби вони повною мірою усвідом-
лювали особливості порушення дитини, специфіку та можливості її 
розвитку, були обізнаними щодо засобів та методів виховного впли-
ву. Батьки мають бути партнерами педагогів, спрямовуючи зусилля 
на закріплення певних успіхів дитини та продовження розеткової 
роботи в родині.
Єдність поваги та вимогливості до особистості дитини. Цей 
принцип передбачає високий фаховий рівень педагога (виховате-
ля): глибоких знань про особистість вихованця, особливостей його 
психічного та фізичного розвитку, мотиви його поведінки, довіри, 
взаємоповаги, толерантності і тактовності. Водночас, варто зазна-
чити, що вимогливість — це також прояв поваги до вихованця, вияв 
небайдужості, вболівання за те, чого він може і прагне досягти. 
Адже певні вимоги передбачають і допомогу, і пораду, і контроль 
(аж до досягнення результату).
Гра як виховний та розвивальний метод відіграє важливу роль 
у навчанні та вихованні дітей зі зниженим слухом. У ній досвідчений 
педагог може виявити рівень знань та уявлень дітей, психологічний 
стан вихованця. У процесі гри у дітей створюються умови для роз-
витку, накопичується досвід взаємодії з іншими людьми, форму-
ються певні якості та риси особистості. Рухливі ігри стимулюють 
не лише розвиток тих чи інших рухових та фізичних якостей, а й 
формують навички та вміння діяти у групі, колективно, відповідно 
до певних визначених правил; пробуджують емоції та почуття (гор-
дість за себе, свою команду, радість за успіхи товариша, впевненість 
у власних силах, уміння стримувати негативні почуття у разі про-
грашу тощо).
Рольові ігри цінні тим, що діти можуть відтворювати найрізно-
манітніші ситуації, засвоюючи відповідні норми та правила поведін-
ки. Від простих сюжетів (день народження, в гостях, у магазині, 
на прийомі у лікаря тощо) до більш складних (у бібліотеці, транспор-
ті, на кухні та ін.), у процесі інсценування відбувається засвоєння 
відповідних способів дій, норм і правил поведінки у певних ситуа-
ціях (при цьому, за необхідності, такі ситуації можна ускладнювати: 
що робити, коли в гостях ти випадково перекинув тарілку? тощо).
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Водночас, варто зауважити кілька загальних вимог щодо вико-
ристання ігор: усі ігри повинні позитивно впливати на дітей; слід 
переконатися, що всі діти зрозуміли зміст гри та правила поведін-
ки учасників; залучати до гри всіх дітей (якщо сюжет передбачає 
лише кілька учасників, доцільно організувати ще одну-дві групи, які 
будуть працювати паралельно); якщо сюжет гри спонукав дитину 
виявити негативні емоції, доцільно продемонструвати прийнятний 
(позитивний) вихід із ситуації, програти сюжет ще раз з можливи-
ми варіантами дій, поведінки, обговорити колізію, що виникла.
Суспільно корисна діяльність у вихованні дітей зі зниженим слу-
хом має виключно важливе значення. Сформовані трудові уміння 
і навички, досвід колективної співпраці, взаємостосунків у групі, 
вміння планувати свою діяльність у часі, розподіляти обов’язки, 
контролювати та оцінювати зроблене — все це важливі складові 
підготовки дітей до подальшого життя. Виховна цінність цього ме-
тоду зростає, якщо вихованці усвідомлять соціальну значимість 
своєї діяльності. Важливо, аби робота, яку виконують учні, була їм 
доступною (непосильні завдання викликають у дітей відчуття роз-
чарування, спричинюють невпевненість у собі, знижують вимог-
ливість до подальшої своєї діяльності).
Виховні ситуації (доручення, змагання, спеціально створені про-
блемні ситуації тощо) як метод виховання спрямовані на вироблен-
ня в учнів досвіду поведінки та взаємодії з іншими людьми. Серед 
згаданих методів виокремимо ситуації доручення, що спрямовані 
на виховання у дітей навичок групової взаємодії, відповідальності, 
старанності тощо. Доручення мають бути доступними для виконан-
ня дітьми певного віку (зрозумілими та посильними). Привчаючи 
вихованців до точного виконання доручення, педагог має пояснити 
суть завдання, значення його виконання, допомогти (якщо це необ-
хідно), проконтролювати всі етапи виконання (на початку) та оціни-
ти результати. Доцільно, аби практично у всіх вихованців були пев-
ні постійні доручення, у інших — тимчасові, чи такі, що час від часу 
змінюються. Якщо йдеться про постійні доручення, то враховуючи 
особливості дітей дошкільного віку, поступове зниження інтересу, 
працездатності, уваги та ін., варто певною мірою їх видозмінювати, 
виділяти конкретні короткочасні завдання, хвалити і заохочувати 
дітей, окреслюючи перспективи та результати їхньої роботи.
Стимулюючі методи спрямовані на пробудження і закріплен-
ня відповідних моральних почуттів вихованців, оскільки без емо-
ційного забарвлення навички поведінки дітей не стануть основою 
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для формування усвідомленого способу дій. Належний емоційний 
відгук з боку оточуючих на вчинки дитини дає поштовх до закріп-
лення цього досвіду та навички відповідної поведінки. Амери-
канський науковець Колін Ровз під час своїх досліджень з’ясував, 
що переважна більшість дітей отримує в середньому шість заува-
жень негативного змісту і лише одне позитивне заохочення. Така 
ситуація ускладнює «життєвий старт» дитини, а питання про те, чи 
«програмує» вона майбутнє життя дитини, залишається відкритим 
для тих, хто причетний до цього «старту».
Схвалення, позитивна оцінка, похвала закріплюють у дитини 
віру у власні сили, підвищують її самооцінку, її статус у колективі 
однолітків, викликають бажання робити щось так само добре й на-
далі, зменшують страх можливого неуспіху в новій справі тощо. 
В арсеналі педагогів-практиків існує безліч засобів і форм відзна-
чити успіх дитини (від матеріальних і візуальних до низки емоційно 
забарвлених словесних чи жестових).
Серед важливих завдань виховання є розвиток здібностей дити-
ни. Беззаперечно, необхідними умовами виховання дітей зі зниже-
ним слухом є створення комфортного середовища для максималь-
ної реалізації кожним учнем своїх потенційних можливостей та 
творчих здібностей.
Усіх дітей доцільно залучати до підготовки масових заходів, 
зокрема, свят. Свято у дошкільному закладі — це не лише розва-
жальний захід, а й засіб підведення підсумків навчання, повторення 
засвоєного матеріалу. Свято дозволяє розширити кругозір дітей, 
сприяє їхньому естетичному вихованню, формуванню художнього 
смаку, розвиває творчі здібності, культуру поведінки, сприяє пізна-
вальному та мовленнєвому розвитку. Сценарії до свят необхідно 
складати таким чином, щоб кожен учень обов’язково брав у них 
участь. На подібні заходи завжди запрошують батьків: кожній мамі 
чи тату приємно бачити, як виступає саме їхня дитина. Це сприяє 
підвищенню віри батьків у можливості їхніх дітей. Батьків можна 
залучати до співпраці на різних етапах підготовки свят, а також під 
час його проведення. Виховним моментом може стати навіть виго-
товлення реквізиту, костюмів для виступу.
Необхідно враховувати можливості учнів: ретельно добира-
ти пісні, вірші, інсценівки. Їх тексти мають бути зрозумілими 
і близькими дітям певного віку.
Під час свята варто влаштовувати сюрпризи, оскільки увага 
дошкільників нестійка для того, аби тривалий час сприймати, на-
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приклад, виставу. Використання різноманітних видів діяльності та 
обов’язкове введення ігор сприяє підтриманню зацікавленості ді-
тей на святі, зниженню їхньої втомлюваності.
В реалізації програми розвитку у дошкільному навчальному за-
кладі беруть участь всі педагогічні працівники. Узгоджена робота 
сприяє створенню єдиного навчально-виховного середовища. Це 
сукупність всіх умов життя для формування особистості люди-
ни, становлення власного «Я», самопізнання, саморозвитку і т. ін.; 
вправляння у практичних діях у конкретному соціумі.
Зовнішні умови життя та діяльності людини орієнтують її на пев-
ну поведінку, дію. Виходячи з цього, у навчальному закладі, в родині 
діти мають знаходитися у спокійному, невимушеному, доброзичли-
вому оточенні.
Найважливішою умовою ефективної різнобічного розвитку 
дитини є педагогічно доцільне планування навчально-виховної ро-
боти. Таке планування визначається та спрямовується педагогом з 
урахуванням програмових вимог та творчо реалізується протягом 
дня.
Розвиток відбувається на організованих заняттях, на прогулян-
ках, під час екскурсій. Формування особистості дитини, яка зможе 
ефективно адаптуватися у суспільстві, є сьогодні чи не найважливі-


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ 
НА КІНЕЦЬ ПЕРШОГО ЕТАПУ:
дитина
вирізняє мати з-поміж інших людей, радіє їй, привертає її 
увагу до себе;
проявляє елементарну прихильність до матері;
проявляє пожвавлення при прояві знайомої людини;
починає диференціювати своїх і чужих, жваво та радісно ре-
агує на знайомих людей, іграшки;
проявляє ситуативний інтерес до інших дітей;
орієнтується на поняття «можна — не можна»;
проявляє перші бажання «хочу» і «не хочу»;
радо йде на вулицю, усміхається птахам і тваринам, простягає 
до них руки, прагне доторкнутися до квітів, листя рослин;





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ НА КІНЕЦЬ ДРУГОГО ЕТАПУ:
дитина
виділяє з-поміж інших батьків;
реагує на своє ім’я (дивлячись на обличчя того, хто гово-
рить);
усвідомлює, що дорослий є помічником, взірцем для насліду-
вання;
вибірково ставиться до людей, що оточують;
намагається наслідувати дорослого;
бере участь у грі (не за правилами і короткочасно), в іграх на-
слідує дорослих;
проявляє неслухняність, намагається вплинути на рідних, до-
могтися від них бажаного;
проявляє чутливість до оцінних суджень батьків та рідних;
проявляє ніяковість, бажання подобатися іншим;
проявляє зацікавленість у спілкуванні з однолітками;
використовує різні способи спілкування (природні жести 
«привіт», «пока» тощо);
починає диференціювати емоційний стан іншої людини, 
може пожаліти;
орієнтується в довкіллі, де постійно перебуває;
виконує різні дії за вказівкою дорослого, шукає в нього під-
тримки й допомоги;
проявляє вибірковий інтерес до діяльності;
відчуває задоволення від певної діяльності;













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ 
НА КІНЕЦЬ ТРЕТЬОГО ЕТАПУ:
дитина
з теплотою ставиться до рідних, цінує їх, любить, помічає їх 
настрій, впізнає знайомих;
намагається радувати батьків;
наслідує старших дітей та дорослих;
надає посильну допомогу дорослим;
налагоджує товариські взаємини з певними однолітками, ви-
являє до них симпатію, бажання поділитися чимось;
небайдужа до визначення свого місця в колі однолітків;
спілкується з тваринами найближчого оточення, спостерігає 
за комахами, собаками, кішками тощо;
виконує нескладні доручення дорослого, посильно допомагає 
у догляді за тваринами;
емоційно реагує на яскраві ознаки пір року: барвисте листя 
на деревах, талий сніг, струмки води, квіти тощо;
орієнтується в найближчому природньому оточенні, прагне 
підтримувати порядок у житловому середовищі, дбайливо 
ставиться до предметів побуту, речей;
проявляє самостійність у виборі іграшок, діяльності;
усіляко привертає увагу дорослого до своїх малюнків, само-
робок;


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ 
НА КІНЕЦЬ ЧЕТВЕРТОГО ЕТАПУ:
дитина
поважає, любить своїх батьків, родичів, педагогів;
адекватно реагує на різні життєві ситуації;
орієнтується в основних емоціях, знає, якою мімікою пере-
дається кожна з основних емоцій;
довіряє знайомим дорослим, спілкується з ними, розраховує 
на них;
у разі потреби звертається до дорослого за допомогою;
диференціює поняття «добре» і «погане»;
позитивно ставиться до своєї зовнішності;
вміє пропонувати, надавати і приймати допомогу, турбувати-
ся про інших;
бере участь у суспільно значущій діяльності, бережно ста-
виться до виготовленого;
надає перевагу певним видам діяльності;
у виборі ігрових ролей, сюжетів керується моральними цін-
ностями, дістає задоволення від драматизації, малювання, 
ліплення тощо;
помічає зміни у стані рослин та поведінці тварин у зв’язку 
з недостачею догляду; доглядає за рослинами та тваринами;



















РОЗВИТОК СЛУХОВОГО СПРИЙМАННЯ 
ТА ФОРМУВАННЯ ВИМОВИ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Представлений нами розділ «Розвиток слухового сприймання 
і формування вимови» відрізняється від інших безпосередньою 
спрямованістю корекційної підтримки, і, відповідно, має певну 
мету і завдання, що є відмінними порівняно з представленими лінія-
ми розвитку.
Зміст розділу з розвитку слухового сприймання та формування 
вимови, як і базовий зміст в цілому, передбачає створення в умовах 
дошкільного навчального закладу розвивального життєвого просто-
ру, сприятливого для закладання основ компетентності. Тобто має 
на меті забезпечити розвиток досвіду, який допомагатиме дошкіль-
нику зі зниженим слухом здобувати нову інформацію та набувати 
мобільності, формуватиме здатність діяти адекватно в різних жит-
тєвих ситуаціях, виховуватиме вміння приймати свідомі рішення 
та розв’язувати певні проблеми у незвичних умовах, задовольнить 
соціальні та індивідуальні потреби.
Лінія розвитку слухового сприймання та формування вимови по-
будована за принципом поетапного розвитку сенсорних можливос-
тей дітей зі зниженим слухом. Саме тому зміст програми викладено 
не за роками, а за етапами, які відображають поступовий розвиток 
зорових, слухових, кінестетичних та рухових можливостей дітей 
зі зниженим слухом. Таким чином, в основу покладено принципи 
природовідповідності та ритмічності. Ритмічність урівноважує бут-
тя дитини, зберігає психологічне здоров’я, створює комфортні й 
корисні умови для повноцінного слухового і загального розвитку 
дітей зі зниженим слухом.
Зміст розділу єдиний для дітей з різним ступенем зниження слу-
ху. Авторами передбачено необхідність диференційованого підходу 
та практичну готовність реалізувати у повній мірі потенціал індиві-
дуального підходу, враховуючи різні слухові можливості дошкіль-
ників зі зниженим слухом. Педагогові пропонується самостійно 
підбирати матеріал для фронтальних та індивідуальних занять 
(складність, об’єм, зміст), у залежності від можливостей та вподо-
бань дитини чи групи дітей. Зокрема, у програмі ми не розділяємо 
чітко межі між розвитком слухового сприймання та формуванням 
вимови. Спеціальна робота проводиться на фронтальних та індиві-
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дуальних заняттях. Індивідуально до можливостей та сформованих 
компетентностей кожної дитини сурдопедагог планує заняття — 
ставить завдання, визначає спосіб їх реалізації та планує відведений 
час. Тобто, відведений на заняття час сурдопедагог може поділити 
порівно (умовно) між роботою з розвитку слухового сприймання та 
формування вимови або ж більшу частину заняття відвести на ро-
боту з того чи іншого напряму, якщо вважатиме це за доцільне та 
може аргументувати.
Динаміка розвитку слухового сприймання та формування вимо-
ви у дошкільників зі зниженим слухом безпосередньо пов’язана з 
індивідуальними особливостями розвитку кожної дитини, зокрема 
з рівнем залишку слуху, характером слухопротезування, часом ви-
явлення порушення, набутим слуховим досвідом тощо. У ході спе-
ціального обстеження, педагог з’ясовує показники сенсорної ком-
петентності дитини — слухові, зорові, вимовні здобутки та пов’язані 
з ними уміння і навички, якими володіє дитина (орієнтиром є третя 
колонка програми). Це дає можливість визначити, на якому із за-
значених етапів знаходиться дитина, та спланувати напрями і пріо-
ритети подальшої роботи з розвитку слухового сприймання та фор-
мування вимови.
Так, показник слуховимовної компетентності однієї дитини у 3 
роки може відповідати другому етапу, у той час як у іншої 3-річної 
дитини аналогічні вміння та навички на момент обстеження не роз-
винені взагалі. Таким чином, провідною ідеєю лінії корекційної 
підтримки є ідея ампліфікації, що у нашому розумінні полягає у ви-
користанні дорослими (як сурдопедагогом у дошкільному закладі, 
так і батьками поза закладом) можливостей кожного віку та надолу-
ження втрачених можливостей для повноцінного розвитку дитини.
Робота з розвитку слухового сприймання та формування вимо-
ви із дітьми зі зниженим слухом спрямована на розвиток слухового 
сприймання мовленнєвого і немовленнєвого матеріалу та продуку-
вання правильної вимови звуків української мови, на основі слухо-
вого сприймання, розуміння та співвіднесення.
Основними завданнями розвитку слухового сприймання та фор-
мування вимови у дітей зі зниженим слухом є:
максимальний розвиток залишкового слуху;
підсилення слухового компоненту в умовах слухозорового 
сприймання мовлення;





використання полісенсорної основи сприймання навколиш-
нього середовища задля орієнтування;
максимальне використання залишкового слуху для форму-
вання вимови та подальшого розвитку мовлення;
удосконалення навичок спілкування на слухозоровій основі, 
сприймання та продукування мовлення;
естетичне виховання на музичному та ритмічному матеріалі;
використання звукопідсилювальної апаратури в різних акус-
тичних умовах.
У ході роботи з розвитку слухового сприймання та формування 
вимови збагачується уявлення дітей зі зниженим слухом про зву-
ки навколишнього середовища, покращується орієнтування у світі 
звуків та розширюються можливості естетичного виховання му-
зичними засобами.
Розвиток слухового сприймання та формування вимови має від-
буватися за умови постійного використання звукопідсилювальної 
апаратури колективного використання та індивідуально підібраних 
слухових апаратів (якщо до цього не має медичних протипоказань). 
Паралельно рекомендовано розвивати вміння сприймати на слу-
ховій основі без використання звукопідсилювальної апаратури ко-
лективного використання та індивідуальних слухових апаратів.
У ході роботи рекомендується контролювати та змінювати від-
стань, доступну для сприймання на слух, враховуючи індивідуальні 
можливості кожної дитини.
У лінії розвитку корекційної підтримки передбачено пос-
туповий розвиток слухових та вимовних можливостей дітей зі 
зниженим слухом. Так, на першому етапі розвиваються вмін-
ня зорового, слухозорового та слухового зосередження, та фор-
муються умовно-рухові реакції на звук (діти вчаться реагувати 
на звукові сигнали). Поступово у дітей розвиваються навички 
розрізняти, упізнавати, сприймати і розпізнавати мовленнєвий 
і не мовленнєвий матеріал.
Розрізнення мовленнєвого (звуконаслідування та перші слова) 
і немовленнєвого матеріалу здійснюється у ситуації обмеженого 
наочного вибору (з використанням відповідних звукових іграшок, 
малюнків, предметів, табличок з написами / схемами тощо).
Роботу з розвитку упізнавання розпочинають після того, як у ди-
тини сформувалося вміння розрізняти на слух перші звуконаслі-







співвіднесення дитиною сприйнятого і відтвореного не мовленнє-
вого, а також мовленнєвого матеріалу.
На основі сформованого вміння розрізняти і упізнавати слухо-
вий матеріал, розвиваються навички розпізнавання. Розпізнавання 
слухового матеріалу проводиться на основі нового матеріалу, що 
може містити як добре знайомий, так і малознайомий чи незнайо-
мий матеріал. Вміння розпізнавати рекомендується розвивати поза 
ситуацією наочного вибору (без зорової основи і попередження), 
поступово зменшуючи інтенсивність звучання, та на меншій від-
стані, ніж упізнавання. Аргументуючи рівень правильності від-
повіді дитини, педагог підкріплює відповідь звуковою чи зоровою 
демонстрацією.
З дітьми, які сприймають мовленнєвий матеріал на слуховій ос-
нові без звукопідсилювальної апаратури на відстані не менше 1 м, 
рекомендовано проводити роботу з розрізнення, упізнавання та 
розпізнавання мовленнєвого матеріалу як розмовної гучності, так 
і шепітної.
На початкових етапах роботи з формування вимови у дошкіль-
ний період розвиваємо у дітей здатність до наслідування усного мо-
влення, формуємо потребу спілкуватися за допомогою усного мов-
лення на рівні вимовних можливостей кожної дитини. Оволодіння 
навичками вимови здійснюється на основі наслідування вимови 
і мовлення дорослих, що сприймаються дітьми на слухозоровій і 
слуховій основі. Основними методичними прийомами є спряжене 
(сполучене) і відображене (відбите) мовлення. За потреби робота 
з формування вимови здійснюється на полісенсорній основі, тоб-
то із залученням та використанням тактильно-вібраційних відчут-
тів і можливостей дитини та спеціальних прийомів виправлення 
(корекції) вимови. За необхідності застосовуються різні технічні 
засоби та спеціальне навчальне обладнання. Поступово спряжене 
(сполучене) і відображене (відбите) мовлення урізноманітнюються 
спеціальними прийомами роботи (поетапне формування правиль-
ної артикуляції, використання однієї наявної артикуляції для отри-
мання іншої тощо). У ході роботи з автоматизації вимовних навичок 
належна увага має приділятися самостійним вимовним навичкам 
дитини та різним видам мовленнєвої діяльності. Основною одини-
цею навчання протягом дошкільного періоду є слово. Кожне сло-
во за необхідності розкладається на складові частини, ізольовані 
звуки, з наступним їх поєднанням. Робота з формування вимови є 
нерегламентованою. Програмою не передбачено характер та кіль-
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кість звуків, якими має оволодіти дитина на тому чи іншому етапі 
роботи. Але в кінцевому результаті дошкільник має вимовляти усі 
голосні та майже всі приголосні звуки української мови.
Так, у дошкільні роки, розвиваючи слух та формуючи вимову, 
ми не маємо на меті посадити дитину зі зниженим слухом за стіл і 
працювати з нею в інтенсивному навчальному режимі. Специфіка 
зазначеної роботи полягає, в першу чергу, не в повідомленні нових 
знань, а в розвиткові визначених, природно закладених вмінь та на-
вичок.
Корекційний курс побудовано з урахуванням загальних зако-
номірностей розвитку дітей дошкільного віку і спрямовано на за-
безпечення різностороннього розвитку дітей зі зниженим слухом 
на основі вивчення їх можливостей та залученням до всього, що є 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НА КІНЕЦЬ ПЕРШОГО ЕТАПУ:
У дітей сформовано передумови для максимального розвитку 
слухового сприймання та максимального використання залишково-
го слуху для формування вимови та подальшого розвитку мовлення, 
зокрема дитина:
реагує на почутий звуковий сигнал (умовно-рухові реакції);
прислухається до музичних звуків, мовлення та звуків оточу-
ючого середовища;
реагує на звернення, намагається означити себе певним зву-
косполученням і вказівним жестом;
підбирає іграшку відповідно до звучання;
намагається спілкуватися з оточуючими та привертати 
до себе увагу за допомогою звукових реакцій (сформована 
потреба спілкування);
звуконаслідує власне мовлення та почуте у вигляді певних 
звуків, складів, лепету, простих слів тощо;
розуміє та реагує на певну кількість почутих слів чи фраз, 
пов’язаних з тією чи іншою щоденною життєвою ситуацією;
грає у забавлянки на слуховій (слухо-зоровій) основі: 
«Піжмурки — є чи немає?», «Сорока-білобока», «Ракнебо-
рак», «Кую, кую чобіток» та ін.
розрізняє мелодії (швидкі і повільні, низькі і високі);
продукує різну інтонацію у ході спілкування з оточуючими;








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НА КІНЕЦЬ ДРУГОГО ЕТАПУ:
Діти розрізняють мовленнєвий і немовленнєвий матеріал за умо-
ви використання відповідних звукових іграшок, малюнків, предме-
тів, табличок з написами / схемами тощо (ситуація обмеженого на-
очного вибору), зокрема:
вміють самоорганізовуватися та за призначенням викорис-
товувати звукопідсилювальну аппаратуру;
реагують на мовленнєві та немовленєві сигнали на певній 
відстані;
розрізняють на слух джерело звуку;
розрізняють та відтворюють тривалість звучання, одночасно 
промовляючи звуки чи склади та відтворюючи рухи відповід-
ної протяжності;
відтворюють темп звучання відповідними рухами, одночасно 
промовляючи склади;
розрізняють на слух і відтворюють гучність звучання;
грають на звукових ігрових інструментах, одночасно промо-
вляючи;
розрізняють на слух слова, словосполучення, фрази-дору-
чення (простий, повсякденний мовленнєвий матеріал) із ЗПА 
та без;
змінюють темп мовлення та силу голосу;
розрізняють інтонацію;
вимовляють близько до норми / у нормі ряд голосних і приго-
лосних звуків рідної мови;
використовують власний активний словник (самостійно ви-





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НА КІНЕЦЬ ТРЕТЬОГО ЕТАПУ:
Особливого значення набуває розуміння та співвіднесення срий-
нятого на слух і відтвореного матеріалу. Діти упізнають знайомий 
мовленнєвий і не мовленнєвий матеріал (як у ситуації обмеженого 
наочного вибору так і поза нею), та зокрема:
диригують, відплескують, відстукують, програють на музич-
них іграшках, промовляючи склади у певному ритмі:
вказують напрям звучання та джерело звуку;
упізнають на слух при прослуховуванні швидкий та помір-
ний темп (марш і вальс, вальс і польку тощо);
упізнають на слух мовлення та наспівування;
упізнають на слух знайомий мовленнєвий матеріал з ін-
версіями;
упізнають звуки оточуючого середовища;
користуються власним голосом різної сили та контролюють 
його;
упізнають на слух та правильно вимовляють ряд засвоєних і 
нових звуків;
упізнають на слух та вимовляють знайомі слова та фрази 
плавно, природньо, дотримуючись наголосу, орфоепічних 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НА КІНЕЦЬ ЧЕТВЕРТОГО ЕТАПУ:
Діти розпізнають на слух (зазвичай поза ситуацією наочного ви-
бору та попередження) новий матеріал, що може містити як добре 
знайомий мовленнєвий матеріал (слова, фрази, речення), так і ма-
лознайомий чи незнайомий. Зокрема:
розпізнають на слух мовлення, звуки оточуючого середови-
ща та музику;
розпізнають на слух незнайомі тексти, складені за сюжетни-
ми малюнками, працюють з текстом на основі слухозорового 
сприймання запитань та завдань;
розпізнають на слух прозові і віршовані твори;
на слуховій основі ведуть діалоги на знайомі теми;
вимовлять всі голосні й майже всі приголосні звуки українсь-
кої мови;
вимовляють слова в нормальному темпі, зберігаючи звуковий 
склад, дотримуючись наголосу та орфоепічних норм;
виділяють логічний наголос та виражають розповідну, пи-
тальну і спонукальну інтонацію.
Федоренко Оксана Филимонівна,
науковий співробітник лабораторії сурдопедагогіки











Традиційно музику рекомендують використовувати у вихован-
ні дітей з порушеннями слуху, зокрема, зі зниженим слухом, почи-
наючи з раннього віку. У спеціальних дошкільних закладах перед-
бачені музично-ритмічні заняття, які відіграють велике значення 
для особистісного розвитку таких вихованців, а також мають сут-
тєвий корекційний потенціал. Це — специфічний курс, до завдань 
якого відносимо як загальнорозвивальні та виховні, так і корекцій-
но-розвиткові:
формування звукової зосередженості,
відпрацювання реакції на звук,
розвиток слухового сприймання,




засвоєння ритміко-інтонаційних особливостей мовлення,
розвиток мовленнєвого дихання,
оволодіння голосом.
Робота на музично-ритмічних заняттях базується на взаємодії 
музики, рухів та мовлення у різних поєднаннях: розвиток слухо-
вого сприймання музики сприяє формуванню ритмічних та ви-
разних рухів; у той же час, рухи здійснюють позитивний вплив 
на розвиток сприймання музики; спеціальна робота над рухами, 
розвитком почуття ритму впливає на формування у дітей вимови.




виконання пісень та вокальних вправ,
гра на нескладних музичних інструментах,
інсценування музичних творів,
робота над виразним усним мовленням (з допомогою фоне-
тичної ритміки).



















Методика розвитку сприймання музики передбачає розвиток 
слухового сприймання дітей із порушеннями слуху (з допомогою 
звукопідсилювальної апаратури) та комплексне використання та-
ктильно-вібраційної чутливості, зорового сприймання музичного 
інструмента та виконавця, моделювання музичних структур за до-
помогою рухів.
Передбачається здійснювати індивідуальний підхід у доборі діа-
пазону музичних творів, відстані, сили звучання. Доцільно застосо-
вувати методи роботи групами, за необхідності — деякі види роботи 
проводити індивідуально. Важливим є систематичне спостережен-
ня за вихованцями з метою виявлення їхньої активності, рівня не-
обхідної їм допомоги, вміння скористатися наданою допомогою.
Поєднання сприймання музики, рухів і співу забезпечує можли-
вість комплексного впливу на мовлення, слух, моторику, культуру й 
емоційність дитини.
На заняттях педагог організовує танці, ігри, співи, інсценування, 
театралізовану діяльність дітей.
Промовляння мовленнєвого матеріалу відбувається у ритмі му-
зики з одночасним виконанням рухів, що дозволяє розвивати мов-
лення з опорою на слухові, голосові, ритмічні вміння і навички. Під 
час виконання ритмодекламування рекомендовано приділяти увагу 
мовленнєвій зоні голосу і злагодженості рухів.
Доцільно чергувати вправи, що виконуються групою, малими 
підгрупами, парами, індивідуально.
Заняття проводяться у спеціальному залі, обладнаному необ-
хідними музичними інструментами, музичною апаратурою, дида-
ктичним матеріалом. Рекомендується використовувати звукопід-
силювальну апаратуру, сучасні технічні засоби. Діти на заняттях 
знаходяться у індивідуальних слухових апаратах. Взуття має бути 
легким та зручним.
При наявності у сучасній методичній літературі великої кілько-
сті запропонованих музичних творів, педагог на свій розсуд може 
вибрати той чи інший твір в залежності від підготовленості дітей та 
їхніх здібностей.
Музику також доцільно застосовувати під час читання, розвитку 
мовлення, виготовлення дітьми виробів образотворчого мистецтва, 
ігор та ін. з метою створення відповідного емоційного настрою та 
розвитку виразності мовлення у дітей; музика має завжди звучати 
під час свят. Цікаві і різноманітні музичні заходи у дошкільному за-























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ НА КІНЕЦЬ ПЕРШОГО ЕТАПУ:
дитина
впізнає звучання музичних інструментів (кількість залежить 
від можливостей дитини);
визначає напрям звучання музичних інструментів;
визначає початок і закінчення звучання музичних інструмен-
тів;
розрізняє гучне, помірне і тихе звучання;
проспівує під музику голосні звуки та склади;
виконує рухи під музику;















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ НА КІНЕЦЬ ДРУГОГО ЕТАПУ:
дитина
впізнає звучання музичних інструментів (кількість більша, 
ніж на першому етапі);
визначає напрям, початок і закінчення, гучність звучання му-
зичних інструментів;
сприймає звуки регістрів і октав відповідно до можливостей 
збереженого слуху;
проспівує під музику голосні звуки, склади, слова;
розрізняє і відтворює прості ритми;
дотримується заданого темпу, напряму рухів та узгоджує свої 
рухи з рухами інших;






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































виконує під музику, відносно ритмічно, орієнтуючись на зра-
зок вчителя: прості види ходьби, бігу, стрибків, рухів з пред-
метами, шикування та перешикування, нескладні танцюваль-
ні рухи;
намагається вчасно переходити від одного руху до іншого;
намагається передавати рухами різні образи, відтворювати 
рухи тварин;
визначає (розпізнає, розрізняє) та реагує рухами на наяв-
ність, початок і кінець музичного звучання (поєднує рухи з 
початком та закінченням музичного звучання);
визначає характер музики, рухається відповідно характеру 
музики (передає рухами зміну характеру музики, поєднує ха-
рактер музики та рухи);
називає яка музика, як звучить: весела чи сумна, швидка чи 
повільна, гучно чи тихо;
розпізнає швидку і повільну музику, гучну і тиху музику 
у знайомих та нових простих варіантах музики;
поєднує (узгоджує) рухи з швидким і повільним темпом музи-
ки, гучним і тихим звучанням;
розрізнює мовленнєві та музикальні звуки;
наближено виконує, дотримуючись правильного дихання, 
нескладні за змістом та мелодією ритми;
дотримується ритму пісні під час відтворення тексту;
розрізняє знайомі шумові інструменти;
намагається відтворювати (з допомогою вчителя) прості рит-
ми на шумових інструментах, музичних іграшках, оплеска-
ми;
впізнає знайомі мелодії;
намагається визначати характер нескладних музичних творів 
(про пташку, ведмедя, лисичку тощо; весела, сумна музика).
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